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  La noción que se ha tenido respecto a la identidad ha variado con el transcurso de 
los años, pasando de una visión estática a una visión mucho más dinámica, la cual se 
construye constantemente. Es así que cabe destacar que existen diversos elementos que 
pueden afectar su construcción, como por el ingreso a determinadas instituciones. 
De esta manera una institución que se destacará en esta investigación será el 
organismo especializado del Ministerio de Justicia, el Servicio Nacional de Menores 
(SENAME), el cual en una de sus áreas de trabajo influenciará la manera en la que la sujeto 
egresada construye su identidad a partir de las interacciones que va realizando con las 
distintas personas insertas en la institución.   
Cabe destacar que esta construcción que realizan los egresados sobre su identidad, 
se genera a través de los discursos que realizan estos mismos, relatando así una trayectoria 
de vida. Es así que se trabajó desde una perspectiva construccionista de la realidad, de 
manera que se utilizó una metodología de tipo cualitativa, en la que se valió del enfoque 
biográfico en cuanto al método y el análisis de contenido en relación al tipo de análisis de 
la información producida. De esta forma en un comienzo en la investigación se definirán 
los elementos y características relacionadas con la institucionalización y los efectos que 
tiene sobre la construcción de identidad, y posteriormente se delimitarán las concepciones 
respecto a la identidad. Luego se formulará la pregunta de investigación junto con los 
objetivos y la relevancia. Por lo que a continuación se desarrollará el marco teórico que 
ayudará a una mayor comprensión de los elementos a tratar y finalmente se expondrá el 
marco metodológico y los resultados del análisis junto con las conclusiones. 
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“Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la 
vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a 
interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra 
y qué deben hacer en ella.”  
Gabriel García Márquez, 1961. 
FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La identidad de las personas toma un carácter dinámico en la actualidad debido a la 
multiplicidad de elementos que lo rodean, ya sean las nuevas tecnologías, formas de 
relacionarse con los demás a través de estas mismas, la adaptación a nuevas normas y 
reglas culturales, así como también el ingreso ambulatorio o prolongado a determinadas 
instituciones que influencian sus características.  
Es por eso que una institución de Chile que tomará importancia en este proyecto de 
investigación, será el Servicio Nacional de Menores (SENAME) quien se encarga de la 
“protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y de jóvenes entre 14 y 18 años 
ante el sistema judicial” (Servicio Nacional de Menores, s.f),  el cual se subdivide en tres 
grandes áreas: Área Adopción (Adopción), Área Protección de Derechos (DEPRODE) y 
Área Justicia Juvenil (AJJ).  
Cabe destacar que a su vez, en relación al área de protección de derechos, se puede 
mencionar que existen recintos que son parte de organismos colaboradores de SENAME, 
esto quiere decir que, reciben una subvención económica, supervisión de dicha institución y 
que otorgan un espacio ambulatorio de protección y reparación psicosocial; así como 
también hay centros residenciales de administración directa del SENAME, los cuales son 
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programas de cuidado especializado de protección de derechos que requieren una 
internación a largo plazo, es decir, son recintos cerrados a diferencia de los anteriormente 
comentados que pueden ser semi-abiertos. Un ejemplo de este tipo de recintos es el Centro 
de Reparación Especializada de Atención Directa (CREAD) que está ubicado en Valparaíso 
en el sector de Playa Ancha. Dentro de dichas áreas existe un número de sujetos que 
egresan cada año del sistema, los cuales serán el foco de atención de esta investigación, y 
que en particular hayan estado internados en centros de administración directa del 
SENAME. 
Detrás de este sistema de protección el cual pertenece a un área del SENAME, hay 
un elemento fundamental que caracteriza este tipo de intervenciones a nivel nacional, y es 
el fenómeno de la Institucionalización, el cual estará contextualizado en un comienzo y será 
un elemento a considerar dentro de la construcción de identidad a través de los discursos de 
egresados de dicho sistema como una trayectoria de vida, la que será problematizada en una 
segunda parte del desarrollo de esta investigación. 
Para comenzar la discusión de esta problemática, desde una perspectiva 
construccionista se mencionará en primer lugar que los discursos serán entendidos por 
Gergen (2007) como un elemento de interacción social, donde el conocimiento está en el 
intercambio social. Es así que antes de la definición que plantean Berger & Luckman 
(1968) sobre la institucionalización, se refieren sobre la dimensión temporal de los 
elementos que rodean a los sujetos en la vida cotidiana, de manera que esto influye en la 
construcción de su realidad y su identidad, es decir, el contexto en el que están insertos los 
sujetos puede influenciar en la construcción que hagan sobre su identidad. 
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Para esto, Berger & Luckman (1968) definen la realidad como un fenómeno que se 
construye socialmente. Teniendo esta consideración desde un comienzo es que se puede 
apreciar desde ya, que tanto la realidad y -eventualmente como se desarrollará en esta 
investigación- se podría decir que también la identidad, serán vistas como algo que se 
construye y que por lo tanto puede cambiar en el transcurso del tiempo a partir de las 
diversas interacciones que vayan teniendo los sujetos en distintos contextos. 
En relación a lo anteriormente expresado sobre la dimensión temporal, es preciso 
señalar que Berger & Luckman (1968) mencionan que los sujetos transitan por procesos de 
habituación debido a la exposición continua de una determinada situación así como también 
a la adecuación de sus pautas de comportamiento. Es por eso que luego Berger & Luckman 
(1968) aluden al concepto de institucionalización, el cual lo definen como un conjunto de 
acciones ya habituadas por sujetos que permanecen en recintos proteccionales que se 
encuentran por largos periodos de tiempo internados. 
Asimismo la institucionalización actúa en los sujetos “estableciendo de antemano 
pautas que lo canalizan en una dirección determinada” (Berger & Luckman, 1968, p. 80). 
De esta forma este fenómeno se produce cada vez que existen normas de conducta, las 
cuales en la institución son pautas que se podrían entender como modelos de 
comportamiento, hábitos alimenticios o la distribución jerárquica entre los sujetos, que 
forman parte del repertorio de los elementos del comportamiento institucional adecuado. 
Asimismo, estas pautas o conocimiento  que se tiene sobre la institución, se origina a partir 
de la aceptación de que dicho conocimiento es una verdad legítima para esos sujetos.  De 
esta manera se puede entender a la institucionalización como un ente que organiza el 
mundo social, de manera que así se generaría una socialización primaria y secundaria de los 
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usuarios, donde éstos comparten una creencia incuestionable sobre el funcionamiento de 
una institución, generando así cambios profundos en ellos mismos debido a que deben estar 
internados por largos periodos dentro de las instituciones, por lo que luego se habituarán a 
las normas insertas en dichos dispositivos así como también van internalizando ciertos 
patrones de conducta y pueden adquirir una imagen estereotipada por parte del mundo 
exterior, afectando así, de manera directa a su construcción de la identidad. 
Otra de las concepciones que también se tiene sobre la institucionalización es que 
también se puede entender que obtiene un “significado diferente, relacionado con la idea de 
sumisión, una sumisión que se definiría como la adaptación del propio individuo al régimen 
de vida de una institución, como puede ser: un orfanato, un asilo, una cárcel o centros de 
internamiento” (Rodríguez  & Fernández, 2015). 
Esta cita expresa la clara influencia que ejerce este fenómeno en los sujetos, de 
manera que se puede apreciar que también afectaría la identidad de dichos sujetos a partir 
de la idea de sumisión, donde posiblemente se podrían identificar con una posición 
jerárquica de alta dependencia frente a los profesionales de estos recintos.  
Cabe señalar que un elemento que se relaciona directamente con la 
institucionalización es el concepto planteado por Goffman (1961) sobre las instituciones 
totales, las cuales son lugares de residencia en los que un número de individuos deben 
permanecer por un periodo de tiempo aislados del mundo exterior, quienes comparten su 
diario vivir.  
Estas instituciones generan un cambio en los individuos, debido a que éstos se 
deben someter a las reglas y normas dentro de dicha institución, lo que causa que a largo 
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plazo se modifiquen aspectos de los sujetos, como su identidad, sus hábitos alimenticios, 
relaciones personales, aseo personal o incluso la vestimenta. 
El centro de SENAME que será tomado en cuenta en esta investigación, al ser un 
recinto cerrado, cumple con las características de una institución total tal como lo plantea 
Goffman, la cual además es una definición similar a la que planteaban Berger & Luckman 
sobre la institucionalización, debido a que los sujetos que ingresan a dicho sistema, están 
obligados a estar internados por un cierto periodo de tiempo dentro de ese lugar, donde 
deben adaptarse al reglamento interno, así como cumplir con los horarios establecidos.  
Asimismo otro elemento que resalta Goffman de las instituciones totales y la 
institucionalización, es que éstas “consisten en el manejo de muchas necesidades humanas 
mediante la organización burocrática de conglomerados humanos” (1961, p.20), pudiendo 
generar ciertas consecuencias que afectaría e influenciarían a los sujetos. 
Ahora bien, cabe destacar que dentro de las diversas definiciones sobre 
institucionalización, las apreciaciones que realiza Foucault sobre las instituciones 
represoras en su texto Vigilar y Castigar resultan pertinentes, donde menciona que el 
ingreso a éstas es en base a un castigo el cual está acompañado por una alta vigilancia. Sin 
embargo, dicha frase se contradice con la misión de SENAME ya que opera de la base de la 
protección, promoción y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA). Es así que siguiendo la idea de Foucault, las instituciones eventualmente podrían 
generar violencia institucional que se podría traducir en violencia simbólica, psicológica o 
física que afecte directa o indirectamente a los usuarios de ese sistema, la cual podría tener 
consecuencias por ejemplo en la construcción de la identidad de éstos mismos. 
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Por eso como antecedente relevante de dicha violencia institucional cabe recalcar 
que el año 2016 SENAME reconoció la muerte de 1.313 NNA bajo su tutela y dependencia 
directa e indirecta en un periodo de once años, dentro de recintos ambulatorios y 
colaboradores de SENAME, así como también recintos de residencia y administración 
directa de dicha institución, ya sea por causas naturales, enfermedades o causas no 
concluyentes. 
Es así que bajo esta premisa se entenderá por violencia institucional, según la 
Unicef (2006) como “las diferentes formas de violencia practicadas por las instituciones del 
Estado, sus órganos y agentes en función del mantenimiento de la ley y el orden, esto es del 
control social” (p. 54).  Esta violencia ejercida por parte del Estado a través de las 
instituciones públicas, se puede evidenciar en algunos de los casos de las 1.313 muertes  ya 
que se vulneraron sus derechos en tu totalidad.  Asimismo dicha violencia institucional, se 
relaciona de manera directa con una vulneración a los derechos humanos y los derechos de 
los niños, a los cuales Chile está adscrito desde el año 1990 al firmar y promulgar la 
Convención sobre los Derechos del Niño, generando así, que no se respeten dichos 
derechos por parte del Estado, quien es el agente que –en la teoría y práctica- debe velar y 
resguardar que éstos mismos se cumplan y protejan. 
Cabe destacar que esta violencia institucional sólo se podrá observar en las 
instituciones de administración directa de SENAME, debido a que las organizaciones 
colaboradoras son de carácter privado. Además dicha violencia, afectaría incluso a los 
derechos humanos de los sujetos que están insertos en esos recintos. Por lo que esta 
investigación también podría dar ciertos vistazos a la relación que tiene el Estado con los 
sujetos que estuvo enfocado en proteger hasta la mayoría de edad en recintos 
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proteccionales. De igual forma cabe señalar que el mismo hecho de institucionalizar a los 
sujetos ya vulnera su derecho a la libertad, por lo que ahí lo que prima es un control social 
por sobre el bienestar individual, y tal como lo dice Unicef “la red SENAME 
históricamente privilegió la separación de los niños de su entorno familiar y social y su 
protección y rehabilitación en internados, confirmando así una orientación hacia el control 
y prevención del delito y la desviación social” (2002, p.88). 
Por lo que es preciso indicar que esa violencia generada puede afectar directamente 
a la construcción que hacen los sujetos que permanecen internos en dicho dispositivo en 
cuanto a su identidad, debido a la importancia e influencia que tendrá ese hito en la vida de 
los sujetos. 
Cabe agregar que ciertos efectos que puede producir eventualmente la 
institucionalización en los sujetos, según los resultados que arrojó el Proyecto de 
Intervención Temprana de Bucarest que se realizó el año 2000,  pueden ser  la existencia de 
un déficit en el desarrollo de los sujetos, problemas en el desarrollo de un apego 
completamente formado, posibilidad de generar un trastorno de apego reactivo, rendimiento 
intelectual inferior a niños no institucionalizados, así como también efectos a nivel 
psicopatológicos como la despersonalización o la dificultad de poder construir una imagen 
de sí misma integrada, lo que se relacionaría directamente con la construcción de la 
identidad de los sujetos. 
Asimismo Goffman (1961) agrega que otra de las consecuencias del ingreso a las 
instituciones son que el sujeto es víctima ciertas mutilaciones, donde es despojado de los 
elementos que trae consigo desde el mundo exterior, quedando desnudo de sus ropajes, 
metafóricamente hablando, el que luego será vestido por las normas y pautas de la 
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institución. Este hecho se caracteriza por arrebatarle aspectos individuales a los sujetos, 
produciendo que esta situación afecte de manera directa a la identidad de los usuarios 
debido a que su sentido de pertenencia se les fue arrancado, generando así que su identidad 
se vaya influenciando por las características de la institución. 
Estos efectos producidos son los que se relacionan de forma directa con la temática 
central de esta investigación, de manera que todas estas consecuencias a las que se ve 
enfrentado el sujeto, influenciarán en la construcción de identidad que realicen de ellos 
mismos. 
Cabe destacar también que los usuarios de estos recintos pueden ser estigmatizados 
por parte de la sociedad según Goffman (1970), a raíz de que poseen un atributo 
desacreditador, el cual en este caso es la categoría de niño/a SENAME asociada al ingreso 
de instituciones de SENAME. Dicho estigma producirá que esos sujetos se vean 
catalogados de cierta manera, hecho que luego influenciará en la noción que hagan los 
individuos de ellos mismos, generando así que se vea afectada directamente la construcción 
de su identidad. 
Y esto es precisamente la piedra angular de esta investigación, donde el eje central 
será la construcción de la identidad que realizan los egresados en sus discursos en relación 
a la experiencia de institucionalización. 
Es preciso comentar a continuación desde qué premisas se entenderá el concepto de 
identidad, por lo que se mencionará en un primer momento que “la identidad es la 
expresión de un conjunto de rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los 
demás” (Rojas, 2004, p.490), es decir, son todas las características de cada sujeto que lo 
distinguen de un otro, y añade que cada sujeto “posee características que lo identifican y lo 
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hacen diferente al resto de los seres vivientes y, más aún, son características que lo hacen 
diferente individualmente, es decir, proveen al ser humano de una identidad física, psíquica, 
social y moral” (ibíd.).  
 Sumado a esto cabe agregar los postulados sobre la identidad que menciona 
Andrew (2010) quien dice que ciertos parámetros que se relacionan con la identidad, en la 
actualidad se están replanteando en formas más dinámicas, lo que se ve reflejado en la 
construcción que se hace por medio de la interacción entre los sujetos a través de la 
comunicación.  
A raíz de esta concepción se puede vislumbrar un carácter dinámico de la identidad 
debido a que es el resultado de un proceso dialéctico entre el sujeto y el resto del mundo 
que lo rodea, de manera que la identidad puede tener ciertas características dependiendo del 
contexto en el que se encuentra la persona. Sin embargo, se pueden generar estigmas a 
nivel social debido a una visión estereotipada y estática de la identidad de los sujetos, ya 
que se encapsula al sujeto en un determinado perfil relacionado con ciertos elementos, los 
cuales en este caso se relacionan con una institución y la categoría de niño/a SENAME. 
Es así que resulta pertinente mencionar los postulados que plantea Páramo (2008), 
quien expresa que por identidad “se entiende las características que posee un individuo, 
mediante las cuales es conocido… y la formamos a partir de las interacciones sociales que 
comienzan con la familia y la gente que se conoce a lo largo de la vida” (Páramo, 2008, p. 
541). A lo que luego agrega que “se diferencia del de personalidad o viene a sustituirlo, 
precisamente en el énfasis que se otorga en la situación social, la interacción con otros y la 
influencia de las instituciones en la construcción de tal identidad” (ibíd.), por lo que estos 
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últimos elementos serán un pilar fundamental para entender el fenómeno de la construcción 
de identidad en esta investigación.  
Asimismo, según el Centro de Investigación para la Paz “la identidad es constante y 
a la vez que cambiante, en el transcurso de nuestra vida… se modifica en el encuentro con 
el Otro, cuya mirada tiene un efecto sobre ella” (CIP-FUHEM, 2005). De esta frase se 
desprenden dos elementos de suma relevancia para poder comprender el fenómeno de la 
construcción de la identidad, en primer lugar se evidencia el dinamismo que posee la 
identidad, la cual se caracteriza por cambiar constantemente, pero que existe algo que se 
mantiene estable en el tiempo, de modo que esos elementos constantes para los sujetos 
serían los aspectos que se repiten continuamente en su vida. Y en segundo lugar se 
menciona la importancia de la presencia del encuentro con otro sujeto, generando así que 
esta construcción de la identidad sea un proceso dialectico entre sujetos. 
Es así que, a partir de esta idea se pueden adicionar las premisas de Cilliers quien 
comenta que esa dicotomía sobre algo que cambia pero que a la vez permanece “se puede 
aclarar si se sostiene que el cambio únicamente se puede entender en términos de la 
continuidad, es decir, que el resultado del cambio nunca es algo totalmente nuevo y 
diferente sino una transformación de lo viejo” (Cilliers, 1998, citado en Andrew, 2010). 
Aquí se puede apreciar que los elementos que forman parte de lo que se mantiene y cambia 
en el proceso de la construcción de la identidad, tienen como punto base una trayectoria de 
vida, de manera que las diferentes relaciones y situaciones que se generen con otros sujetos, 
influenciarán la construcción de su propia identidad. 
De esta manera, finalmente para Vivien Burr (1995) la identidad se constituye a 
partir de los discursos que están disponibles en la cultura y así como también de los que 
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recurrimos cuando dialogamos con otras personas. Generando de esta forma que la 
identidad esté relacionada directamente con la relación a un otro, por lo que el contexto 
influenciará y determinará en cierta medida la construcción de la identidad de las personas. 
Es así que la comprensión de este fenómeno se da a partir de los discursos de los 
sujetos, quienes al relatar su vida van construyendo su identidad a partir de las experiencias 
que han tenido a lo largo de una trayectoria de vida, así como también de las interacciones 
que han sido significativas a lo largo de esta misma. 
Considerando lo anterior es que estas conceptualizaciones sobre la identidad son 
parte de las definiciones con las que se trabajará a lo largo de esta investigación, las cuales 
se basan en los discursos que hacen los sujetos en cuanto a su vida y de esta forma se va 
construyendo su propia identidad teniendo en cuenta la dimensión temporal vista desde la 
experiencia, considerando siempre el aspecto de la institucionalización como parte de una 
trayectoria de vida en relación a su contexto. 
Basándose en estos elementos es que se realizará esta investigación que busca conocer 
cómo los sujetos egresados de recintos proteccionales van construyendo su propia identidad 
a través del relato de su vida,  la cual por un periodo de tiempo pudo estar influenciada por 









PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es el discurso de una egresada de centros residenciales de SENAME en relación a su 






Conocer cuál es el discurso de una egresada de centros residenciales de SENAME en 




1. Indagar los discursos de una egresada sobre su experiencia en los recintos proteccionales 
de SENAME de Valparaíso.  
2. Indagar en los discursos de una egresada, su experiencia luego del egreso de los recintos 
proteccionales de SENAME de Valparaíso. 
3. Describir y analizar los factores que puedan influir según la egresada, en su construcción 
de identidad. 
4. Describir cuál es la visión que hay en los discursos de la egresada, sobre el Estado en su función 




  RELEVANCIA 
 
             La relevancia social de este proyecto de investigación, radica en aportar a la 
visibilización de un grupo de sujetos que se han visto estigmatizados por la sociedad, los 
cuales no han podido alzar su voz propia a la hora de hablar sobre sus mismas experiencias, 
ya que en los estudios existentes, la información es dicha desde los investigadores, y lo que 
se busca en esta investigación es que la información provenga de los mismos sujetos que 
son los protagonistas de esta misma. Así también esta investigación dará luces de un 
fenómeno que actualmente se encuentra en boga debido a las constantes noticias que han 
surgido frente a las falencias y negligencias y en general a la crisis de SENAME y el rumbo 
que puedan tomar dichos sujetos. Al igual que esta investigación podrá dar un pequeño 
vistazo a la relación que puede haber entre los usuarios de este sistema y el Estado, ya que 
se trabajará en instituciones públicas. 
Es por esto, que en cuanto a la relevancia disciplinar esta investigación podrá dar a 
conocer de primera fuente, es decir, de parte de los mismos usuarios del sistema, cómo fue 
su experiencia en la institución, cómo describen la función de los profesionales, qué 
piensan de ella y de qué manera podría mejorar su labor, para que así la estancia dentro de 
los recintos proteccionales sea lo más grata posible, así como también conocer cómo 
construyen su identidad a partir de esa experiencia en la institución y las diferentes 
relaciones significativas que pudieron haber surgido. Cabe agregar que este aspecto 
relevante no se remite sólo al ámbito de la psicología, sino que a cualquier profesional que 
trabaje en este tipo de centros de residencia ya sea asistente social, profesores, abogados, 
psiquiatras o la infinidad de profesiones que de alguna u otra manera se puedan relacionar 
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con  los/as niños/as, adolescentes y adultos que permanecen dentro de estos recintos. Al 
igual que se podrían sumar pequeños aportes a la construcción de mejores políticas públicas 
en beneficio de un mejor trato y labor frente a temáticas protección, restitución y 
promoción de derechos. 
 Finalmente la relevancia teórica que se puede obtener de esta investigación, es que 
se proveerá de elementos que no se han investigado en la región de Valparaíso en relación a 
la construcción de la identidad de sujetos que ya egresaron del sistema SENAME, en 
cuanto a que existe escasa información sobre este fenómeno luego de haber egresado de los 
centros residenciales, así como también hay escasa información sobre qué pasa con ellos 
luego de eso, es decir, visibilizar qué sucede con esos sujetos que el Estado ya no se tiene 
que hacer responsable en cuanto a su protección mediante centros residenciales, así como 
también esta información podría contribuir en una mejora desde el trabajo en procesos de 
desarrollo humano y contextos psicosociales, tanto desde políticas públicas como también 
desde los mismos profesionales, donde lo primordial en este caso es la protección de los 
derechos de los sujetos, produciendo así que se abra una puerta en cuanto a una mayor 












Continuando lo anterior, es preciso indicar en un comienzo cómo se entiende una 
institución, la cual “absorbe parte del tiempo y del interés de sus propios miembros y les 
proporciona en cierto modo un mundo propio; tiene, en síntesis, tendencias absorbentes” 
(Goffman, 1961, p. 17). De esta forma se puede observar que las instituciones van 
moldeando a los sujetos a partir de las características que son definidas dentro de éstas 
mismas. Cabe destacar que dicho aspecto absorbente se relaciona con la 
institucionalización y privación de los sujetos del mundo exterior, debido a que atrapa a los 
sujetos dentro de sus sistema normativo de convivencia, en la cual para Unicef (2002): 
 
El concepto de privación es constantemente empleado en los estudios 
especializados que describen las consecuencias de la vida en instituciones, para 
reflejar las carencias afectivas y de atención personalizada que sufren los niños 
internados, sometidos a rutinas colectivas y sin espacio suficiente para que se 
expresen, desarrollen y valoren las peculiaridades de cada persona (p.9). 
 
De esta manera se puede apreciar desde ya los efectos que tiene la 
institucionalización de los sujetos a nivel individual, donde existen carencias afectivas y de 
figuras de apego, en la cual la atención se ve mermada por la baja cantidad de profesionales 




Considerando lo anteriormente comentado, es preciso añadir que dentro la noción 
que se tendrá en esta investigación de la institucionalización, es que ésta se genera a partir 
de la presencia del lenguaje, que opera como medio entre los sujetos, por lo que dicho 
fenómeno se hace comprensible y aprehensible gracias a que el conocimiento es 
compartido por una misma comunidad lingüística, hecho que se apoya en los postulados de 
Berger & Luckman en que la realidad se construye en cuanto existe un lenguaje compartido 
por los sujetos. 
Asimismo, cabe destacar la importancia que cumple la labor de la socialización 
dentro de las instituciones, la cual tiene dos tipos, la primaria y la secundaria. Desde Berger 
& Luckman (1968) comentan que la primera de éstas se refiere a la etapa de la niñez donde 
el sujeto ingresa al mundo social y adquiere sus capacidades intelectuales y sociales, por lo 
que se relaciona con la base de la estructuración de la identidad. Y la secundaria, se 
relaciona con los procesos que se originan luego de que el sujeto ya es ingresado al mundo 
social, donde se le inserta en nuevos sectores del mundo social, y aquí las instituciones 
juegan un papel fundamental en dicho proceso.  
Sin embargo, en SENAME se puede apreciar, que los bebés que son internados 
tempranamente, su proceso de socialización primaria ocurre dentro de dicho recinto, lo que 
afectaría directamente a la construcción que el bebé realiza de sí mismo, con un entorno y 
cuidadores con características  distintas a como sería en otro contexto y con figuras de 
apego mucho más significativas. Es así como también, la socialización secundaria, se 
produciría dentro de este contexto de institucionalización, el cual ya habiendo transcurrido 
un tiempo, los efectos que produce en los sujetos se pueden generar a mayor profundidad, 
ya sea por el mismo tiempo recién comentado así como también a la habituación de las 
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normas de convivencia dentro de dicho recinto. Asimismo cabe agregar que Unicef refiere 
que “en las instituciones las necesidades físicas, cognitivas, de estimulación emocional y 
social, no pueden ser satisfechas de un modo siquiera parecido a como lo serían en un 
ambiente abierto a la vida en sociedad” (Unicef, ibíd, p.9), así se puede evidenciar la 
importancia de un contexto de protección en relación a estos procesos de socialización, ya 
que en estos recintos proteccionales las necesidades de los NNA son escasamente 
satisfechas. 
Considerando estas características en cuanto a la socialización, cabe mencionar que 
las circunstancias en las que se producen estos procesos, es que se generan en recintos 
cerrados,  que en palabras de Goffman la llamaría una institución total, la cual en este caso 
se clasificaría dentro de las instituciones que son “erigidas para cuidar de las personas que 
parecen ser a la vez incapaces e inofensivas” (Goffman, op. cit, p.18), en donde un gran 
número de necesidades humanas están al cuidado de la organización, hecho que se 
evidenciaría en la gran cantidad de usuarios que están bajo la supervisión y cuidados de los 
profesionales pertenecientes a dichos centros residenciales, quienes se ven superados 
proporcionalmente a gran escala, lo que afectaría directamente en un trabajo más 
personalizado y exhaustivo con cada usuario.  
Asimismo Goffman agrega que los sujetos al ingresar a las instituciones se le 
despojan las disposiciones sociales que tenía, de manera  que así “comienzan para él una 
serie de depresiones, degradaciones, humillaciones y profanaciones” (ibíd., p. 27), la cual la 
primera de estas mutilaciones como también las llama Goffman, es la barrera que se levanta 
entre el interno y el exterior, al igual que otra de estas profanaciones se relacionan con los 
elementos que el sujeto trae consigo desde el mundo exterior en cuanto a su “equipo de 
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identificación” (ibíd., p. 32), los cuales le son despojados al ingresar, de manera que “sufra 
así una desfiguración personal” (ibíd., p. 32). Estos aspectos dan cuenta de los efectos 
directos que se pueden generar a partir del ingreso de los sujetos a las instituciones totales, 
y como lo es en esta investigación específicamente, a los recintos proteccionales cerrados 
de SENAME. 
Tal como se mencionó en la fundamentación, los efectos de la institucionalización 
de los sujetos a partir de los centros residenciales pertenecientes al SENAME, pueden 
variar desde las capacidades cognitivas hasta la construcción de la identidad, y así como 
menciona Unicef “la falta de un ‘hogar’ se ve reflejada con efectos permanentes sobre el 
desarrollo síquico del niño” (Unicef, op. cit, p.16), a lo que agrega que “esta solución no es 
adecuada, en cuanto se crean vastos institutos, tipo cuartel, y los niños se habitúan, así, al 
anonimato de la vida colectiva” (Unicef, ibid, p.16), produciendo así que los efectos que se 
provocan en los sujetos tienen una alta profundidad en la vida de los que ingresan a estos 
recintos proteccionales.  
Dentro de las características que se tendrán respecto a este fenómeno de la 
construcción de la identidad, cabe mencionar desde qué perspectiva se entenderá, y tal 
como se comentó anteriormente, será entendida desde el construccionismo social. Es así 
que la relación entre ambos conceptos, es decir, institucionalización y construcción de 
identidad, radica en los efectos que produce el primero en el segundo, a partir de la noción 
construccionista, la cual se realiza a partir de los discursos provenientes de los sujetos ya 
mencionados. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la identidad son los rasgos y aspectos que 
diferencian al sujeto de otros individuos, cabe agregar otras características en relación a qué 
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es la identidad para una mejor comprensión del fenómeno. En un primer momento se hace 
necesaria la aseveración de la Lic. Marcela Alvarez (s.f) quien expresa que “la identidad 
tiene que ver con nuestra historia de vida, que será influida por el concepto de mundo que 
manejamos y por el concepto de mundo que predomina en la época y lugar en que 
vivimos”, de modo que se puede visibilizar que la identidad estará influenciada por el 
contexto físico e histórico en el que se encuentre el sujeto, generando así que, 
posiblemente, el haber estado institucionalizado afecte de manera directa en la construcción 
de identidad que realicen los sujetos, al igual que se destaca y se relaciona a la identidad 
con una historia de vida, lo que en esta investigación se asemeja a la trayectoria de vida que 
los sujetos han experimentado en todo su desarrollo. 
A nivel general Fernández menciona que la identidad  “es un proceso continuo de 
construcción de sentido al sí-mismo atendiendo a un atributo cultural –o a un conjunto 
relacionado de atributos culturales– al que se da prioridad sobre el resto de fuentes de 
sentido” (2006, p. 102), por lo que desde ya se vuelve a comprender a la identidad como un 
proceso continuo de cambio, donde lo externo y cultural tiene relación la construcción que 
se realice. Habiendo ya establecido esta noción desde dónde se entenderá este fenómeno, 
cabe destacar que la identidad para Martínez (1988) no la caracteriza como algo innato, 
sino que se va construyendo constantemente y en el caso del niño, contribuyendo con una 
imitación del mundo a su alrededor, al igual que los adultos contribuyen al defender al niño 
de modelos ya existentes, es decir, la imitación y formalización son los aspectos 
fundamentales para la construcción de la identidad del niño. Es así que siguiendo esta 
noción, se puede apreciar que la identidad se va construyendo constantemente en el 
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transcurso del tiempo, ya que ésta nace de la interacción con el otro, lo que posibilita que 
luego el sujeto se pueda identificar con cierto u otro grupo en particular.  
Es así, que resulta pertinente agregar que el Interaccionismo Simbólico jugará un rol 
importante dentro de ese fenómeno, en el cual para Herbert Blumer (1982) sus principales 
premisas son que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas 
significan para él, donde la fuente de ese significado es un producto social que emana de las 
interacciones y finalmente la utilización de ese significado, se produce a partir de un 
proceso de interpretación propia. De esta manera se puede apreciar la relevancia que 
adquiere el contexto y las interacciones dentro de la construcción del psiquismo y la 
identidad de las personas, teniendo como punto central la relación y comunicación que 
tenga con otros individuos, consideran como marco de referencia un contexto socio 
histórico lingüístico en particular, el cual en esa investigación es el CREAD de Valparaíso. 
Teniendo presente ese aspecto, es que se puede visualizar la importancia que 
adquiere el otro dentro la construcción de la identidad que realizan los sujetos, 
contemplando así, un componente social de esa estructuración tal como lo han demostrado 
los autores anteriormente mencionados. 
Es preciso señalar los postulados de Anderson (1997) con respecto a la identidad, 
quien señala que no es algo que se pueda verificar, sino que, al contrario, es algo que se 
construye y conforma la manera en que hablamos sobre nuestras acciones; y que la 
identidad se relaciona con los significados que surgen de la comprensión mutua entre los 
sujetos, tal como lo menciona el interaccionismo simbólico, de manera que así se puede 
observar la importancia que tiene la otra persona en la construcción de la identidad de los 
sujetos.  Y por lo tanto, en el caso de los recintos proteccionales de SENAME, la labor de 
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los profesionales así como también la relación que genere con otras internas, será 
fundamental a la hora de la construcción de la identidad de los sujetos que están insertos en 
dichos recintos.  
Cabe destacar que los profesionales, y los demás usuarios de este sistema no son los 
únicos que se relacionan de manera directa con y entre ellos, sino que un agente indirecto 
que se relaciona también con estos sujetos es el Estado, quien es el ente superior que debe 
velar y resguardar por el bien de  NNA, debido a que Chile ratificó lo establecido en la 
Convención Sobre los Derechos del Niño en el año 1990, donde algunos de los elementos 
por los cuales debe velar son el reconocimiento de NNA como sujetos de derecho y no 
objetos de derecho en la cual esté presente el interés superior del niño, así como también 
que todos los NNA sean beneficiarios de medidas especiales de protección y asistencia, se 
les respete su opinión y tengan oportunidad de desarrollo. Ahora bien, estos elementos 
están dentro de los parámetros en la intervención durante la estadía en recintos 
proteccionales, por lo que queda en la incógnita qué es lo que sucede con esos sujetos que 
egresan cada año de los recintos proteccionales y se ven desprovistos de elementos y 
recursos para poder adaptarse al mundo exterior. Por lo que se comienza a generar una 
hipótesis sobre la falta de programas de reinserción y seguimiento de todos los casos que 
egresan cada año, debido a que un elemento a destacar dentro de esta investigación, es que 
justamente el sujeto de estudio tenga como característica central, el encontrarse egresado de 
dicha institución y así visualizar cómo el Estado sólo se hace cargo de esas personas hasta 
los 18 años y luego quedan a la deriva. 
Otro autor que se complementa con lo anteriormente comentado, es Martin Payne 
(2002) quien expresa que el relato se genera en primera persona y define la identidad del 
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sujeto en base a su memoria y noción de su vida actual, así como también a los “papeles” 
que el sujeto debe jugar dentro de las interacciones con los demás. Estos “papeles” a los 
que juega el sujeto, se refiere a las distintas acciones que debe realizar, así como también a 
las distintas formas de ser que puede tener en diversos contextos, los cuales están 
relacionados con las diversas exigencias que pueda presentar cada situación. Es así que se 
respalda la definición que se tenía sobre la identidad respecto a que un aspecto puede ir 
cambiando, es decir, transita por un proceso continuo y se construye cuando lo pensamos o 
hablamos constantemente mientras interactuamos con otro sujeto. 
Respecto a esta continuidad cabe destacar los postulados que realiza Anthony 
Giddens (1997) en cuanto a este fenómeno, quien en un comienzo explica que esta 
imposibilidad de una identidad fija genera que el proceso esté en un constante cambio. 
Agrega que dicha continuidad es la derivación de un proceso de reflexión del sí mismo, que 
radica en mantener narrativas cohesionadas y que al mismo tiempo las reconstruye 
continuamente. Eso que se reconstruye, se refiere a los diversos papeles que el sujeto debe 
actuar, por lo que las interpretaciones sobre esas posiciones de sujeto afectarán 
directamente a la construcción que se puede generar sobre la identidad. Luego 
complementa diciendo que los relatos que los sujetos realizan constantemente de sí mismos 
en la interacción con un otro, genera esta continuidad de la identidad, ya que a pesar de que 
puedan existir nuevos elementos, seguirá existiendo algo en el sujeto que formará parte de 
una continuidad en relación a toda su historia de vida.  
Finalmente Maritza Montero se refiere sobre la identidad comentado que ésta 
“cambia, se transforma, guardando siempre un núcleo fundamental que permite el 
reconocimiento de sí mismo colectivo y del yo en nosotros” (1987, p.77), cita que viene a 
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condensar lo anteriormente expuesto sobre las características de la identidad, en cuanto que 
se transforma, que es constante y cambiante a la vez y que el mundo externo y los otros 
sujetos influencian su construcción. 
Es así como es posible entender a la identidad, vista desde el construccionismo 
social, que se origina desde de un proceso de construcción e interacción social, la cual en 
este caso, se verá qué tan influenciada puede estar a partir de la experiencia de 























La perspectiva epistemológica de esta investigación es el construccionismo social, 
el cual afirma que la  “realidad se construye socialmente” (Berger & Luckman, 1968, 
pp.13). Esto se produce a través del uso del lenguaje como medio de construcción e 
interacción entre los sujetos, donde los discursos serán los elementos que proporcionarán el 





La presente investigación plantea una metodología de tipo cualitativa debido a que 
se pretende conocer el fenómeno a través de sus cualidades en cuanto a las significaciones 
que tendrán los sujetos en sus discursos, así como también este método, según Ruiz  “es el 
único instrumento para captar el significado autentico de los fenómenos sociales, en 
contraposición a las metodologías cuantitativas que captarían los hechos sociales sin 
penetrar en su sentido profundo” (Ruiz, 2012, p. 21). 
Debido a la flexibilidad de las metodologías cualitativas, se realizaron ciertos 
cambios a diferencia de lo que se planteó en el proyecto. En primer lugar se pensaba 
trabajar con más de un sujeto, sin embargo en el transcurso del desarrollo de la 
investigación, se decidió por realizar la investigación sólo con una persona, de manera que 
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así se trabajaría en base a estudio de caso. Se hizo este cambio en el número de sujetos a 
raíz de las dificultades que se presentaron para contactar más participantes, por lo que se 
terminó trabajando sólo con una persona, con quien ya se tenía previo contacto desde un 
PPF de Valparaíso, en el cual ya había un vinculo establecido que pudo haber favorecido el 
desarrollo de las entrevistas y la comunicación generada. Es así, que luego de la primera 
entrevista, se consultó y decidió por realizar otras dos entrevistas para poder complementar 
el material de la primera entrevista, generando así una entrevista en profundidad a fin de 
lograr abarcar las dimensiones propuestas. 
 
 
TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio que se llevará a cabo en la presente investigación comprende dos 
aspectos, el primero es de tipo descriptivo debido a que se pretende conocer “cómo es y se 
manifiestan determinados fenómenos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2004, p. 81), los 
cuales en este caso serán los discursos de la egresada de SENAME en relación a su 
construcción de identidad. En segundo lugar se hará un trabajo interpretativo de estos 
elementos, de manera que se llevarán a un análisis para una posterior reflexión de cómo la 









 El método que se utilizará en la presente investigación será el enfoque biográfico en 
una sola persona, teniendo presente el aspecto de un relato de vida, el cual según Pujadas 
“rechaza la concepción positivista de una ciencia social entendida a imagen y semejanza de 
las ciencias naturales, en la que los hechos sociales son meros datos, los individuos son 
informantes o encuestados y las relaciones sociales son simples correlaciones” (Pujadas, 
1992, p.8). Por lo que resulta necesario obtener los significados de parte de la persona para 
su posterior reflexión y análisis en profundidad. Es así que Perren comenta que “los 
cultores del método biográfico entienden que la evidencia es resultado de una construcción 
en la que lo objetivo y lo subjetivo se mezclan sin remedio, influenciándose mutuamente en 
una relación dialéctica” (Perren, 2012). 
 Por lo que el enfoque en particular que se utilizará será el de relato de vida, el cual 
busca estudiar la vida de un sujeto en un momento particular de su vida, de manera que así 
se puede construir información respecto a una trayectoria de vida. De esta forma para 
Vargas el relato de vida puede describir los fenómenos de la experiencia, al igual que cobra 
sentido ya que "adquiere el estatus de representación consciente de la historia de vida y de 
construcción dependiente de sus condiciones de producción, principalmente del momento 
de la vida del narrador y del interlocutor que tiene enfrente" (Vargas, 2002, p. 117), de 
manera que en esta investigación el momento de la vida del sujeto estará determinado luego 
del egreso de la institución. Generando así que, para esta investigación el relato de vida 
tomará mayor profundidad debido a que se trabajará sólo con una sola persona de sexo 
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femenino, por lo que su experiencia en particular en la institución y en su egreso, nutrirán 
esta investigación en su totalidad sin ánimos de generalizar algún resultado. 
 
UNIDADES DE INFORMACIÓN 
 
 Si bien, en el proyecto de esta investigación, se proponía trabajar con más de un 
sujeto, luego de ciertas modificaciones, la unidad de información está compuesta por una 
egresada de recintos proteccionales de SENAME, en la cual en su criterio de inclusión está 
el hecho de haber permanecido por un periodo mayor a 18 meses dentro de la institución, 
los cuales son los meses que se relacionan con recintos y experiencias ambulatorias. Así 
también esta egresada tiene que haber permanecido en instituciones de administración 
directa de SENAME como lo es el CREAD de Valparaíso, esta característica es definida a 
raíz de las implicancias que conlleva el proceso de construcción de identidad, así como 
también se busca conocer la posible influencia de la experiencia de haber estado 
institucionalizado por un largo periodo de tiempo en recintos públicos y de administración 
directa del Estado.  Es preciso señalar que además el sujeto sea mayor de edad, debido a un 
tema ético y las implicancias que tiene el proceso de construcción de identidad en cuanto a 
la etapa evolutiva de las personas. En cuanto al criterio de exclusión que se utilizó, es que 
sea un sujeto que al momento de esta investigación se encuentre dentro de los recintos 
proteccionales, que sea egresado de recintos ambulatorios y/o menores de edad. Cabe 
destacar que desde el proyecto de esta investigación no resulta relevante el género de la 
persona, de manera que el haber elegido a una participante mujer fue solamente por la 
accesibilidad frente a poder realizar las entrevistas. Estas unidades de información no 
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buscan ser representativas debido al carácter intencional de los atributos que se intentan 
estudiar. 
 
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 Las técnicas de producción de información que se utilizarán en la presente 
investigación son entrevistas en profundidad, las cuales se basan en encuentros con el 
investigado “con el objetivo de adentrarse en su intimidad y comprender la individualidad 
de cada uno” (Robles, 2011). Dichas entrevistas proveerán al investigador de un alto nivel 
de contenido debido a la gran cantidad de elementos que surjan en relación al fenómeno 
investigado. Cabe destacar que en primer lugar se realizó una entrevista en profundidad de 
larga duración, y luego se decidió por realizar otras dos entrevistas más acotadas a fin de 
profundizar elementos que faltó más detalle, siempre y cuando resguardando el contenido 
emocional que podrían causar estas entrevistas. Es preciso señalar que las entrevistas serán 
anexadas al final de esta investigación. 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
La técnica de análisis de la información será el análisis de contenido, la cual es “una 
técnica muy útil para analizar los procesos de comunicación en muy diversos contextos” 
(Hernández, Fernández & Baptista, 1997, p. 301). De esta forma producirá un análisis 
desde las categorías teóricas que emerjan en las entrevistas. Esta técnica resulta pertinente 
ya que se asume que el lenguaje tiene diversos niveles de significados, los cuales pueden 
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estar influenciados por la experiencia del sujeto, de manera que resulta importante quién 
está diciendo lo que se dice, además del contenido. Así como también esta técnica requiere 
de un nivel de interpretación y reflexión de parte del investigador. Es preciso señalar que 
para poder realizar el análisis de las entrevistas se utilizó el software ATLAS.ti, a fin de 
poder ordenar las citas en relación a una matriz de categorías teóricas, las que luego fueron 




Durante las tres primeras semanas del mes de agosto se realizarán los acercamientos 
con instituciones de administración directa del SENAME en cuanto a posibles contactos 
con sujetos egresados. Luego en la cuarta semana de agosto y las dos primeras de 
septiembre se realizará la producción de la información a través de las entrevistas a los 
egresados. A partir de la tercera semana de septiembre y todo el mes de octubre se realizará 
el análisis de la información producida. Finalmente en el mes de noviembre se formularán 











Actividad Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 




                
 
Producción de la 
información  
                
 
Análisis de la 
información 
                
 
Conclusiones 






Las consideraciones éticas presentes en la investigación, por un lado se relacionan 
con el anonimato de los sujetos, debido a la sensibilidad que puede producir el hecho de 
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trabajar con temáticas relacionadas a la construcción de identidad a partir del ingreso por 
una institución de protección de SENAME. Por lo que habrá un consentimiento informado 
respecto al uso de la información emanada de las entrevistas, el cual el formato será 
anexado al final de la investigación, así como también habrá un resguardo al momento de la 




 Los principales análisis de esta investigación emergen de la descripción y análisis 
del discurso de la unidad de información mencionada anteriormente. Los aspectos más 
significativos para poder comprender cuál es el discurso de la egresada de recintos 
proteccionales en relación a su construcción de identidad, serán presentados a continuación 
en los siguientes ejes temáticos: experiencia en recintos proteccionales, egreso y factores 
que influyen.  
Este orden lógico se ha estructurado de tal manera que tenga relación y coherencia 
con el orden que se ha dado en la fundamentación del problema, al igual que los objetivos 
específicos. De manera que a raíz de la importancia de entender a la identidad de forma 
contextual-relacional, se hace necesario comenzar contextualizando dónde se desenvuelve 
la egresada de esta investigación, para así, posteriormente referirse a los factores que 
influyen en la construcción de su identidad que realiza a lo largo de su vida. 
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De modo que a partir de los tres primeros objetivos específicos se otorgará un 
apartado definido para el desarrollo de cada eje temático, mientras que para el cuarto 
objetivo, el que se refiere a la visión que tiene la participante sobre el Estado, se 
desarrollará el análisis de manera transversal a través de los demás ejes debido a que está 
relacionado con cada dicho aspecto. Cabe agregar que la participante será identificada en el 
desarrollo de esta investigación como “Lu” según su solicitud. 
 
Experiencia en recintos proteccionales 
 
 En relación a este aspecto significativo para poder comprender el fenómeno de la 
construcción de identidad, resulta pertinente comenzar con el marco referencial en que está 
situada esta investigación, es decir, en la experiencia vivida por la persona dentro de los 
recintos proteccionales de los cuales luego egresó.  
Una primera característica que surge en este apartado comenzará con una frase que 
servirá como eje para la articulación de este análisis en cuanto a su experiencia, en la cual 
la participante refiere que el CREAD es una “cárcel de niños, no un hogar, ya que un 
hogar es cálido, te hace sentir acogido, cuidado y protegido” (Lu, comunicación personal, 
2017). Desde esta primera premisa se puede evidenciar el carácter totalitario que adquiere 
este tipo de instituciones tal como lo menciona Goffman (1961) donde comenta que ese 
tipo de instituciones “absorbe parte del tiempo y del interés de sus propios miembros y les 
proporciona en cierto modo un mundo propio; tiene, en síntesis, tendencias absorbentes” 
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(Goffman, 1961, p. 17) y se aprecia también la visión que posee Foucault (1975) respecto a 
la vigilancia que existe dentro de esos mismos y la sensación negativa con la que vivencian 
dichas instituciones los usuarios.  
La participante agrega que en ese centro no se pueden sentir esos sentimientos de un 
hogar ya que, por un lado hay pocos profesionales que están a cargo de cada grupo de niños 
y niñas, y por otro lado, están las demás compañeras que molestan y hostigan a las demás 
niñas. Otro elemento que Lu menciona frente a este carácter de cárcel y negativo es que 
“teníai tiempo para comer, tiempo para ducharte y si no alcanzabai  a ducharte con agua 
caliente, que era para las que terminaban primero su cama, teníai que bañarte a las 6.30 
am con agua helada” (Lu, comunicación personal, 2017), donde agrega que dormían “más 
de 20 niñas en una sola pieza, y todas compartíamos la misma ropa, de hecho parecíamos 
todos… como presos con la ropa. Porque usábamos los mismos pantalones… más que 
nada era como usar un uniforme en ese tiempo” (Lu, comunicación personal, 2017). Es así 
que partir de esas dos citas, se puede visualizar el componente absorbente de las 
instituciones totales tal como lo menciona Goffman (1961), donde desde el ingreso a estas 
instituciones “comienzan para él una serie de depresiones, degradaciones, humillaciones y 
profanaciones” (ibíd., p. 27) y además está caracterizado por los despojos de los elementos 
que traen los sujetos desde el mundo exterior, y se ven provistos de los ropajes que son 
parte de cada institución, los cuales en este caso se observa concretamente en el vestuario 
de los sujetos, los cuales según la participante, los hace parecer como presos, elemento que 
afecta directamente a la construcción de identidad que las personas puedan realizar de sí 
mismos. Además dicho régimen autoritario se relaciona con componentes que son parte de 
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la cultura interna de tal recinto proteccional, el cual tiene sus propias normas y reglas de 
comportamiento a diferencia de las que se rigen en el mundo exterior. 
Estas dos aristas destaca la participante dentro de lo que fue su experiencia en la 
institución como algo significativo, donde la falencia de parte de los profesionales está 
relacionada junto con que sólo algunos de los profesionales tienen un trato mucho más 
ameno y cercano con los usuarios de ese recinto proteccional, como bien lo indica ya que 
ella refiere haber tenido una relación mucho más cercana con unas pocas profesionales del 
centro al igual que con la directora misma, quien, según Lu le pudo dar ese cariño y apoyo 
que no tuvo de parte de su familia de origen. Cabe destacar que el problema de la baja 
cantidad de profesionales que estén capacitados para trabajar en dichos recintos 
proteccionales según refiere la participante, radica desde el Estado, quien no se preocupa 
realmente de dichas temáticas y “solamente se hace más rico cada día a costa del 
sufrimiento de todos los niños” (Lu, comunicación personal, 2017).  
Es así, que también se puede apreciar la violencia institucional que refiere Unicef 
(2006), la cual consta de “las diferentes formas de violencia practicadas por las 
instituciones del Estado, sus órganos y agentes en función del mantenimiento de la ley y 
el orden, esto es del control social” (p. 54), los cuales en este caso se ve en los 
profesionales que trabajan directamente con los NNA en los recintos proteccionales como 
el CREAD de Valparaíso, donde el agente más distante es el Estado debido a que no se 
relaciona de manera cercana con los usuarios, pero de igual forma influye en las acciones 
que se toman respecto a esos establecimientos proteccionales, esto es a nivel subvención o 
creación de nuevas políticas públicas enfocadas un trabajo e intervención más especializada 
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respecto a temáticas sobre vulneración de derechos en infancia. Es así, que esta violencia 
institucional se aprecia en las prácticas negligentes con las que algunos profesionales han 
operado a lo largo de los años, haciendo uso de su fuerza y poder a nivel jerárquico, 
tomando decisiones que afectan de manera negativa a los NNA de estos recintos. Cabe 
destacar a su vez, que estas prácticas de violencia institucional además vulneran los 
derechos humanos y de los niños de los/as usuarios/as de este sistema, de manera que si 
hubiera mayor apoyo a nivel judicial, las familias podrían tomar acciones judiciales en 
contra del Estado chileno a raíz de que está vulnerando derechos que debiese velar por 
proteger, cumplir y restituir. 
En ese sentido, la egresada refiere una visión crítica de esta situación, en la que 
menciona que mucha de las problemáticas que actualmente siguen existiendo con 
SENAME y los recintos proteccionales que alberga en cuanto a hogares como el CREAD 
de Playa Ancha, tienen estricta relación con la Constitución y las leyes que actualmente 
están vigentes en el sistema chileno, donde además los políticos siguen haciéndose cada vez 
más ricos y no se preocupan de estas problemáticas. En base a esto mismo, refiere otra 
responsabilidad del Estado frente a lo que se vive durante la estadía en esos recintos 
proteccionales, donde por un lado están “hacinando a los niños” (Lu, comunicación 
personal, 2017) debido a que están “todos juntos… niñas que son drogadictas con niñas 
que son sanas que están solamente por problemas de protección” (Lu, comunicación 
personal, 2017), es decir, algunas niñas ingresan al CREAD debido a motivos delictuales y 
otras ingresan solamente porque no tienen apoyo de alguna red familiar, por lo que comenta 
que su experiencia en base a esto es que el Estado “pone en riesgo a los niños y no son 
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capaces de hacer nada” ya que “les están cagando la vida a esos niños” (Lu, 
comunicación personal, 2017). 
 Cabe destacar que la participante no hace referencia a algún gobierno en particular, 
sino que su crítica va más allá en relación a referirse al Estado chileno como tal. Esta 
acotación también la refiere cuando menciona que “lo único que ha cambiado es el 
nombre, porque ahora es CREAD. Antes era COD la primera vez que yo llegué era Centro 
de Observación y Diagnóstico, después de Centro de Tránsito y diagnóstico” (Lu, 
comunicación personal, 2017), y finaliza comentando que “es el nombre lo que cambia, 
porque la situación no cambia” (Lu, comunicación personal, 2017), de esta manera se 
puede inferir que a través de los años y los diversos gobiernos del país, la situación no ha 
cambiado y se siguen viviendo las mismas vulneraciones, de esta manera es que la 
participante se refiere al Estado chileno en su discurso. 
Retomando lo anterior respecto a la situación donde se junta a niñas con diversos 
motivos de ingreso, resulta en una situación de vulneración de derechos por parte el Estado 
y la institución de SENAME, donde se cuestiona la idea del hecho de ser un sujeto de 
protección, a raíz de que existe una desprotección ante las diversas formas de violencia 
física, simbólica y psicológica ejercida tanto por algunos profesionales, como de algunas 
compañeras, ya que como bien señala la participante nadie estuvo ahí para protegerla de: 
 Las compañeras que te molestaban y pegaban, de las tías que te mandaban toda pasá a 
dormir, de los castigos en los que te mandaban a un cuarto oscuro donde no se veía nada y 
te mandaban sola, y si tenías suerte te retiraban de ahí los del otro turno al día siguiente 
(Lu, comunicación personal, 2017). 
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De esta forma se puede apreciar la violencia institucional que opera dentro del 
CREAD de Valparaíso, donde la función protectora del Estado el cual debe velar por el 
resguardo y cumplimiento de los derechos los NNA -a raíz de la ratificación de la 
Convención de los Derechos del Niño- no está siendo consumada, lo que en palabras de Lu 
se refiere a que “es una burla, es una risa… protección para los delincuentes, pero para un 
niño que pide a gritos ayuda no hay” (Lu, comunicación personal, 2017) y que además de 
que no sólo vulneran los derechos, sino que también “tus derechos quizás al vivir 
tranquilo, te vulneran tu vida. Porque te joden la vida” (Lu, comunicación personal, 2017), 
donde termina por agregar que: 
No te protegen de la mina que se va a meter a tu cama, no te protegen de la que te va a sacar 
la cresta, te meten en un saco con delincuentes, con abusadores, con todos. No te están 
protegiendo (Lu, comunicación personal, 2017). 
De esta forma, es preciso señalar que la violencia como patrón cultural de dichas 
instituciones, la participante la desnaturaliza, de manera que para ella estas normas internas 
del hogar no debiesen ocurrir a pesar de las diferencias jerárquicas que existen y los 
despojos donde se le fueron arrebatados ciertos rasgos propios de la sujeto tal como lo 
menciona Goffman (1961). Es así, como se puede apreciar desde ya, que a pesar de las 
profanaciones a las cuales se vio afectada luego del ingreso a la institución, la participante 
no se identifica con ese patrón cultural en cuanto a la forma en que se desarrolla la relación 
entre usuarios/as y profesionales, alejándose así, de las concepciones pertenecientes a la 




Asimismo resta mencionar los postulados de Michel Foucault (1975) en cuanto a lo 
referido del castigo, el cual está íntimamente relacionado con el poder y sumisión de un 
sujeto frente a otro. Esta jerarquía y sumisión a través del uso y manejo del poder se puede 
apreciar en los dos grupos de sujetos anteriormente comentados, en primer lugar, en los 
profesionales negligentes que a través de su posición de alta jerarquía frente a los/as 
usuarios/as de esos recintos proteccionales, hacen uso de su estatus y poder mediante malos 
tratos y castigos de manera arbitraria donde comentaba que “te mandaban a un cuarto 
oscuro donde no se veía nada y te mandaban sola, y si tenías suerte te retiraban de ahí los 
del otro turno al día siguiente” (Lu, comunicación personal, 2017), y en segundo lugar 
están las demás compañeras que hostigaban a las más vulnerables, las cuales generaban: 
Miedo… con miedo al que está al lado tuyo, a que si te va a pegar, a que si te va a robar. 
Hay tantos niños que han sido ultrajados dentro del hogar y niñas también. No solamente 
los niños pasan por violaciones, sino que también las niñas dentro del hogar, por 
tontorronas que son más grandes que ellas (Lu, comunicación personal, 2017). 
Dicha frase evidencia la violencia a la cual se ven expuestos los sujetos que además 
de las vulneraciones por las cuales tuvieron que ingresar al CREAD, deben sobrevivir junto 
a otro grupo de sujetos que de igual forma las vulnera en un contexto donde el objetivo 
primordial es la protección y reparación, pero como se comentó anteriormente, a los NNA 
no se les segmenta debido a su motivo de ingreso, habiendo niños/as por problemas de 
cuidado en cuanto a que no poseen un grupo familiar que los pueda acoger, junto a niños/as 
con enfermedades mentales descompensadas, niños/as que han cometido algún delito, etc. 
De manera que así se puede apreciar que la estadía en el recinto del CREAD fue negativa 
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debido a todas sestas vulneraciones que tienen estas dos aristas, donde se evidencia en otra 
frase de Lu en la cual comenta que “ahí rige la ley del más fuerte, ahí el débil es… es como 
prácticamente te decía el puching, el que usan pa todo, al que le roban sus cosas cuando lo 
visitan, el que tiene que hacerle las tareas” (Lu, comunicación personal, 2017), situación 
que evidencia la falta de una sensación de seguridad básica, en la cual hay una negligencia 
en cuanto a la responsabilización por parte de la institución en base a la suspensión 
inmediata de cualquier evento que pudiese vulnerar a los NNA, generando por 
consecuencia, que la participante tenga esa sensación de que dentro del CREAD de 
Valparaíso rige la ley del más fuerte, vista además con un sentido de supervivencia. 
Otro aspecto que menciona la participante dentro de lo que fue su experiencia, es 
referida a la cercanía de los profesionales y el cariño que éstos deben entregar a los NNA 
de los recintos proteccionales, donde solamente algunos/as generan esa cercanía como se 
comentó anteriormente, y es justamente en ese aspecto donde también culpa al Estado de 
dicha lejanía donde “el Estado te dice que tu tení que ser un robot, que estay pa cuidarlo, 
pa alimentarlo y pa nada más, sin una pisca de cariño, sin una pisca de emoción” (Lu, 
comunicación personal, 2017), generando así que no se produzca un apego en un contexto 
en el cual los NNA pasan gran parte de su infancia y es de suma importancia contar con 
figuras de apego que fomenten y beneficien su desarrollo socio afectivo según diversos 
estudios y teóricos como Bolwby (1951) quien se refiere a la importancia de la generación 
de vínculos relacionales sanos a fin de beneficiar y potenciar el sentido de autonomía e 
identidad desde la primera infancia. Cabe destacar que quizás a nivel teórico las políticas de 
infancia respecto a la intervención recintos como CREAD estén fundamentadas en la 
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formación de apego seguro, pero que en la práctica de dichas propuestas, se pierda el apego 
con cada uno/a de los/as usuarios/as del sistema, generando así, que los que ingresan a 
temprana edad, se vean perjudicados ya que no tendrán como referencia a alguna figura de 
apego seguro, afectando así a la construcción que harán de su identidad y la personalidad 
que comenzarán a forjar con el paso de los años, que en este caso, según la propia 
participante, refiere que “por eso creo que ahora soy así… dura, fría quizás para contar 
las cosas, porque no tenía otra alternativa, ahí como te dije es la ley de la selva” (Lu, 
comunicación personal, 2017). 
Sin embargo, no todas las interacciones que tuvo la participante dentro de la 
institución fueron negativas, ya que como destaca, hubo algunas profesionales con las que 
formó un lazo mucho más cercano a diferencia de sus compañeras, donde comenta en 
primer lugar que “hay muchos tíos que estuvieron conmigo que… una de ellas pa mi… 
marcó mucho… mucho en mi vida… Para bien… que era la que me acogía, la que me 
regaloneaba o me daba lo que yo buscaba en mi mamá” (Lu, comunicación personal, 
2017). Esta cercanía que generó con esas profesionales se relaciona directamente con la 
necesidad de apego que tiene el ser humano, el cual según Bowlby (1951) es el vínculo 
emocional que construyen los sujetos de manera significativa, el que en esta ocasión estaba 
escasamente constituido desde la familia de origen de la participante, de modo que en su 
búsqueda de estas figuras, terminó por encontrar a estas profesionales del CREAD con las 
que forjó un lazo cercano y protector dentro de un contexto donde se vivían constantes 
vulneraciones de diversas índoles y orígenes, al igual que refiere que gracias a dicha 
profesional “quizás con sus palabras… yo empecé a soñar. En soñar en ser alguien. En 
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soñar si iba a tener una familia, mis hijos no pasaran por lo que yo pasé” (Lu, 
comunicación personal, 2017), y es así, como se visualiza que su identidad fue cambiando 
y se fue construyendo en una dirección lejana a lo que se entiende el estigma de niño/a 
SENAME, encontrando así, que una persona significativa en la vida de otra puede causar 
grandes cambios profundos a nivel de su construcción de identidad. 
De esta forma, se hace preciso referirse a la identidad que se va conformando a 
partir de todos estos elementos que se han comentario anteriormente, la cual a partir de los 
diversos autores que la definían, la identidad se caracteriza por tener un componente 
contextual, donde la participante refiere que dentro de la institución “aprendí a que tenía 
que defenderme, a que no tenía que dejar que otros vieran mis debilidades para que no se 
aprovecharan de eso” (Lu, comunicación personal, 2017), provocando que esa situación: 
 Es como convertirte en una fiera dentro de un zoológico, porque eso es lo que es. Tení que 
defenderte de todo, de todos y eso es lo malo, que es el mismo hogar o los mismos centros 
los que te hacen ser… quizás duro, frío y que lo de al lado no te afecte(Lu, comunicación 
personal, 2017). 
Así se observa que dichas instancias en las que se tuvo que fortalecer, le causaron 
que en la actualidad tenga una personalidad y una identidad mucho más dura a la que le 
gustaría tener, ya que agrega que: 
Aprendí… de la manera dura. Y te poní una coraza, aprendí a ser indolente quizás, a que no 
te importe el resto, sino que vértelas por ti… tení que ver por ti, por ti, primero tu, segundo 
tu y tercero tu, cosa que el de al lado no te lastime (Lu, comunicación personal, 2017). 
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De esta manera se van visualizando los componentes que fueron estructurando la 
identidad de la participante durante su experiencia dentro de la institución, donde a modo 
de generar un cierto resumen y conclusión de este apartado, se aprecia que las constantes 
vulneraciones de parte de algunos profesionales y demás compañeras, ocasionaron que Lu 
fuera forjando una identidad dura y con corazas, la cual surgió a partir de un sentido de 
supervivencia dentro de lo que fue su experiencia en la institución. Donde por otro lado, 
había profesionales que tomaron un rol de figuras de apego significativas dentro del 
desarrollo socio emocional de la participante, las cuales le otorgaron un espacio de 
protección, contención y cariño.  
Finalmente la participante refiere una visión crítica frente a las diversas falencias 
que ocurre al momento de estar dentro de esas instituciones, las cuales tienen un origen 
netamente del Estado, quien no está cumpliendo su labor de agente garante y protector de 
derechos, donde por un lado no realiza políticas enfocadas en una real solución a la crisis 
que enfrenta actualmente SENAME, y  por otro, sigue generando ingresos que no se ven en 




A partir de lo anteriormente comentado respecto a la experiencia de la participante 
dentro de la institución, cabe referirse a otro momento significativo que pudo afectar de 
manera directa la construcción de identidad de la sujeta, considerando que la construcción 
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de identidad es un proceso continuo que se nutre de los diversos contextos en los cuales la 
persona se desenvuelve. Es así, que un segundo contexto a destacar dentro de esta 
investigación, es el del egreso, el cual según Lu, la marcó significativamente dentro de lo 
que es su trayectoria de vida. 
De esta manera se comenzará con otra cita que venga a introducir el impacto que 
tuvo el egreso de la institución en la construcción de identidad de la participante, la cual 
refiere que “cuando yo salí de esa cosa, te dejan ahí como… con la ropa que tu teni, con la 
ropa que tu llegaste que a esa edad obviamente no te va a quedar y… chao. Que la calle te 
acoja” (Lu, comunicación personal, 2017). Donde en un primer lugar se observa que los 
sujetos se ven expuestos al mundo exterior desprovistos de algún recurso o ayuda que los 
capacite para volver a reinsertarse a la sociedad. Dicha negligencia y soledad de parte de 
algún ente institucional que se haga cargo de estos sujetos que egresan cada año de esos 
recintos, es uno de los pilares fundamentales de esta investigación, donde el fin es 
visualizar los carentes y escasos apoyos de parte del Estado en cuanto a la formación de 
programas que acojan al menos por un periodo de tiempo a dichos sujetos y los capacite 
entregándoles herramientas que luego le sirvan para poder subsistir en la sociedad, donde 
lamentablemente el Estado sólo se está haciendo responsable hasta que el sujeto cumple la 
mayoría de edad, pero luego de ese momento el sujeto se ve expuesto a una realidad 
completamente distinta de la cual tenía al momento de ingresar.  
Esta realidad distinta tiene dos aristas a reflexionar, en primer lugar el más claro es, 
donde el sujeto al pasar gran parte de su vida dentro de la institución, va perdiendo 
conexión con el mundo exterior, por lo mismo que se mencionaba en el apartado anterior, 
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ya que el sujeto se ve inserto en otro contexto con sus propias normas culturales internas, 
mucho más similares a los de recintos carcelarios. En segundo lugar, el sujeto se ve 
expuesto a una sociedad donde están presente estigmas y prejuicios frente a estos sujetos, 
donde se les cataloga de inmediato con la categoría de niño/a SENAME, la cual según 
Goffman (1970), el hecho de haber estado inserto en una institución de SENAME les 
genera ser poseedor de esa categoría desacreditadora, que produce que la sociedad tenga un 
rechazo y distancia frente a estos sujetos, y que además desde un comienzo tenga una 
noción de lo que es dicha persona. Frente a esta situación de encontrarse con esa categoría, 
los diversos autores mencionados anteriormente respecto a la importancia de la interacción 
con un otro en relación a la construcción de identidad, refieren que el sujeto al comunicarse 
y relacionarse con otras personas, es que construye constantemente su identidad, sin 
embargo de esta forma el hecho de alejarse de la categoría de niño/a  SENAME, genera que 
la participante vaya construyendo su propia identidad a pesar de la gran cantidad de 
elementos que rodea su vida dentro y fuera de la institución a nivel cultural, a raíz de la 
carga que genera dicho estigma, que tal como se mencionó sobre Goffman, se originó tal 
estigma ya que posee una categoría desacreditadora,  la cual es haber estado 
institucionalizada en un hogar del SENAME, produciendo que en otra situación, una 
persona si se hubiese identificado con esa categoría y tomaría un rol pasivo dentro de los 
estigmas a nivel social y finaliza comentando que “yo no me considero una niña SENAME, 
porque si bien yo estuve en hogares cuando era chica, eso no determina cómo yo tengo que 
ser… no le debo nada a nadie, ni al Estado” (Lu, comunicación personal, 2017). 
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A raíz de estos prejuicios y estigmas que hay a nivel de sociedad, la sujeta también 
tiene una visión crítica respecto a esto ya que comenta que “muchos creen que por haber 
estado en un hogar, uno no tiene sueños, que uno no tiene metas, que uno vive como del 
aire y del aire te quedai” (Lu, comunicación personal, 2017). Esta cita expresa claramente 
la diferencia y distancia que toma de la categoría de niño SENAME, donde un hecho no 
define la identidad que tomará el sujeto de antemano, relacionándose así con los postulados 
mencionados en el marco teórico respecto a la construcción de identidad, ya que a pesar de 
tener un componente contextual, un elemento central es la propia construcción que el sujeto 
haga de sí mismo, la cual en este caso, no considera dichos prejuicios como constitutivos de 
su identidad y personalidad, donde la mayoría de las veces se asemeja a características y 
rasgos delictivos.  
Es así que agrega que “el hecho de estar o crecer en hogares no te condiciona a ser 
un delincuente” (Lu, comunicación personal, 2017), donde además le “cierra muchas 
puertas el hecho de salir de un hogar del SENAME. Porque lo ven prácticamente como lo 
que es, una cárcel… es una cárcel de niños. No es un hogar de niños. Te estigmatizan 
mucho, la sociedad te estigmatiza” (Lu, comunicación personal, 2017). De esta manera se 
aprecia concretamente cómo la persona se tiene que ver enfrentada a estos prejuicios y 
estigmas al momento de egresar de la institución, ya sea de parte de la sociedad, es decir, el 
resto de las personas que no están familiarizadas con dicha institución al igual que otras 
instituciones que también se dejan llevar por el registro de haber ingresado a un recinto de 




A partir de esto, la participante menciona que en base a su propia experiencia de 
haber vivido en la calle comenta que  “la calle es dura, te enseña lo malo de la vida, lo 
malo que es la gente, por el solo hecho de ver que tu dormí en la calle, pero no ven el 
trasfondo” (Lu, comunicación personal, 2017)¸ esta situación evidencia lo desprovisto que 
se encuentra el sujeto luego de egresar de recintos residenciales en los cuales se mantuvo 
inserto por una gran cantidad de años y visualiza la significación que le otorga la 
participante al egreso y a los prejuicios y estigmas que tiene el resto de la sociedad, la cual 
afecta de manera negativa a la construcción de identidad de dichos sujetos, ya que siguen 
reproduciendo ciertos patrones culturales de comportamiento al igual que dentro de la 
institución, y agrega que: 
Entonces eso es lo peor que hace la sociedad. Como sociedad está… pésima, pésima la 
labor que cumple como sociedad. Se supone que la sociedad sí debería apoyar, apoyar a los 
niños que están sin protección, sean protegidos y no lo hacen porque los… apenas saben 
que es de un hogar, lo estigmatizan, “ah tu soy delincuente porque venís de allá” (Lu, 
comunicación personal, 2017). 
 Donde en este caso, la participante refiere que en su primera noche luego de salir 
del CREAD, no tuvo más opción que dormir en una caseta de guardias que se encontraba 
cerca del recinto. Este hecho visualiza otra intensión de esta investigación, la cual se 
relaciona con visualizar qué sucede con estos sujetos que el Estado sólo debe hacerse cargo 
y velar por la protección de sus derechos hasta cumplir la mayoría de edad, donde en lo 
concreto se observa que no hay programas o un trabajo de seguimiento y acompañamiento 
a los casos que egresan continuamente de la institución. 
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Dicha situación de desprotección, genera que el sujeto se vea expuesto a diversas 
vulneraciones, donde la participante refiere haber visto a otras mujeres que fueron drogadas 
y abusadas por diversos sujetos, las cuales varias de ellas fallecieron por distintos motivos. 
Asimismo agrega que al no tener un lugar donde dormir, tuvo que dormir bajo un puente en 
condiciones deplorables junto a otras compañeras egresadas, en donde tampoco tenía el 
apoyo de parte de su familia de origen, hecho que causo que solamente se pudiera sostener 
junto a dichas compañeras.es así que la vulneración se entiende además como una vivencia 
de sufrimiento, ya sea individual o grupal, también como las escasas condiciones necesarias 
para poder subsistir dentro una sociedad funcional, generando así, que se hayan vulnerado 
sus derechos y además la sociedad la excluye en cuanto a normas culturales. Es así, que se 
aprecian ciertos rasgos de exclusión social, la cual según la Unión Europea (2003) es: 
Un proceso que relega a algunas personas al margen de la sociedad y les impide participar 
plenamente debido a su pobreza, a la falta de competencias básicas y oportunidades de 
aprendizaje permanente, o por motivos de discriminación. Esto las aleja de las 
oportunidades de empleo (p.9). 
La participante es categórica en su discurso frente a la situación de desprovisto a la 
que se enfrentan los egresados que no cuentan con el apoyo y sustento familiar, donde 
“después ya no hay más. No hay seguimiento, no hay apoyo” (Lu, comunicación personal, 
2017), hecho que la lleva a tener que vivir en la calle a modo de supervivencia, en la cual: 
Uno ahí conoce otras cosas, uno conoce la calle de noche y es dura la calle, tu veís 
delincuencia, drogadicción, de todo… ahí uno ve el lado malo de la sociedad, porque como 
te dije antes la gente que te ve te mira como si fueras la peor escoria de la sociedad. Nadie 
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es capaz de preguntar qué hay detrás de esa persona y porqué está ahí (Lu, comunicación 
personal, 2017). 
De esta manera, esa situación que la llevó a vivir en la calle, también la llevó a tener 
que sobrevivir y capear el frío en las noches gélidas de Playa Ancha en Valparaíso a través 
del alcohol. Desafortunadamente a partir de las diversas vulneraciones y desprotecciones a 
las cuales se vio enfrentada, comenta que:  
Llegué a tocar fondo, estuve muy mal, un día yo llegué a parar al hospital de lo 
intoxicada que estaba, y afortunadamente una señora me había llevado y le dijeron que si se 
hubiera demorado unos minutos más en llevarme a urgencias, yo no estaría aquí (Lu, 
comunicación personal, 2017). 
 Este hecho evidencia el punto al cual pueden llegar los sujetos que egresan de estas 
instituciones, quienes no poseen apoyo ya sea institucional o de parte de su familia de 
origen o acogida, lo que genera que se vean envueltos en otras situaciones vulneradoras, las 
cuales afectan de manera significativa la construcción que realizan los sujetos de su 
identidad a lo largo de su vida, donde nuevamente en este caso la participante tuvo que 
fortalecerse frente a las diversas adversidades que se le iban presentando con el paso de los 
años, generando aun más esta coraza y personalidad mucho más dura como anteriormente 
comentaba. Cabe destacar que además de las vulneraciones que vivió en la quinta región 
luego del egreso del CREAD, junto a otras compañeras tomó la decisión de irse a Santiago 
buscando nuevas oportunidades, las cuales no se concretaron, teniendo que vivir las mismas 
experiencias en la capital, es decir, durmiendo en la calle y comiendo en precarias 
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condiciones, donde la sociedad una vez más la observaba con rechazo y desprecio sin tener 
conocimiento de las diversas vulneraciones que ha sido víctima a lo largo de su vida. 
Sin embargo, luego del episodio en el cual terminó en el hospital, Lu fue acogida 
por la mujer que la llevó al servicio de urgencias, donde gracias a ella, comenzó a cambiar 
el rumbo de su vida, ya que había encontrado a una figura de apego y protección que le 
proporcionó un entorno protector y cálido, tal como ella define al concepto de lo que es un 
hogar. Gracias a esa persona, es que la participante tuvo su primer trabajo y comenzó a 
adquirir capacidades y habilidades que luego a futuro utilizará para desenvolverse en los 
diversos contextos laborales que se le presenten.  
Este hecho en particular, es referido por la participante como muy significativo e 
indica que la vez en que la acompañó a su trabajo “le tomé el gusto a trabajar y ganarme 
mis cosas” (Lu, comunicación personal, 2017), de manera que se aprecia un cambio dentro 
de lo que es la noción de su identidad, la cual a partir de ese contexto y esa interacción 
significativa, comenzó parte de la identidad que la constituye actualmente. 
De esta manera se puede comenzar a concluir este apartado en dos elementos, por 
un lado, su experiencia luego del egreso fue vivida de forma negativa por parte de la 
participante debido a que se encuentra totalmente desprovista de alguna ayuda institucional, 
ya que no existen instancias de seguimiento o acompañamiento luego de que se egresa de la 
institución, generando así que el sujeto se vea expuesto a diversas vulneraciones 
adicionales a las que vivió a lo largo de su vida, al igual que se debe enfrentar a los 
prejuicios y estigmas de la sociedad, ya que encapsula al sujeto en la categoría de niño/a 
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SENAME y se le excluye del crecimiento social. Por otro lado, se aprecia que para la 
participante dicha falta de apoyo institucional en cuanto a un acompañamiento o 
seguimiento, es directamente responsabilidad del Estado, ya que sólo se responsabiliza 
hasta que el sujeto cumple la mayoría de edad y luego se deja al sujeto desprovisto de 
alguna ayuda que le permita reinsertarse a la sociedad. 
De esta forma, es que se visualiza el desarrollo de ambos objetivos específicos, es 
decir, el segundo el que tenía relación con la experiencia de egreso, y el cuarto objetivo el 
que se relaciona con la visión de la participante del Estado en su rol de agente garante de 
derechos, la cual se observó que lo responsabiliza por la falta de instancias que ayuden y 
acompañen a los sujetos que egresan de recintos proteccionales de SENAME. 
 
Factores que influyen 
 
 Finalmente en este tercer y último objetivo, el foco están en la descripción y análisis 
de los factores que para la participante fueron determinantes en cuanto a la construcción de 
su identidad a lo largo de su vida, vista siempre como una trayectoria de vida donde gran 
parte de su infancia estuvo influenciada por el ingreso al CREAD de Valparaíso y luego del 
egreso se vio expuesta a las diversas vulneraciones que acarrea el hecho de vivir en la calle 
en condiciones socio habitacionales deplorables. 
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 A pesar de las constantes vulneraciones que vivió la participante a lo largo de su 
vida, refiere no sentirse parte de lo que se asocia al ingreso a instituciones de SENAME, es 
decir, a la categoría de niño/a SENAME, y justamente esa separación que toma con dicho 
estigma, según la participante fue gracias a dos elementos, en primer lugar gracias al apoyo 
y apego que tuvo de parte de algunas profesionales de la institución, y en segundo lugar  en 
base a sus propias expectativas y metas de vida, las cuales la movilizaron constantemente a 
buscar nuevos rumbos en su vida, orientados siempre a poder conseguir lo que se propone. 
 Estos factores se ven expuestos cuando la participante refiere que tanto, algunas 
profesionales del CREAD como esa otra persona que la ayudó fueron muy importantes 
porque “todas ellas me fueron apoyando en cosas que mi mamá ni mi familia pudieron 
darme, aprender a soñar, a querer ser alguien en la vida, a ganarme mis cosas, tener mi 
primer trabajo… de todo” (Lu, comunicación personal, 2017). Y por otra parte respecto a 
que gracias a ella misma ha logrado sus metas, comenta que “de a poco he podido tener 
cosas por mi misma sin que nadie me las regale” (Lu, comunicación personal, 2017), a lo 
que agrega que: 
 Lo que yo soy ahora es gracias a mi misma, lo que tengo es por mi esfuerzo, el que me ha 
costado, pero al final esas cosas me las he ganado yo, nadie me las ha regalado, y hasta me 
siento mucho más rica que todos esos políticos y los que están en el Estado y gobierno de 
turno (Lu, comunicación personal, 2017). 
De esta forma es que se puede apreciar que desde el lado de las personas 
significativas, un elemento central que logró darle el apoyo y contención a Lu para que 
pudiese construir su identidad de cierta manera, es el apego, el que como ya se mencionó 
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anteriormente para Bolwlby (1951) está relacionado con la construcción de vínculos 
significativos seguros en cada relación e interacción que se forme, de esta manera afecta 
positivamente al desarrollo socio afectivo del sujeto, al igual que en el sentido de 
integración que adquiera la persona junto un aspecto que se relaciona con la segunda arista 
de estos factores, es decir, la capacidad de poder resolver las distintas adversidades a las 
que se enfrente el sujeto ligado a un sentido de autosuficiencia. Estos últimos elementos 
son los que caracterizan a la participante en cuanto a su motivación intrínseca para poder 
realizar las diversas metas que se ha propuesto a lo largo de su vida. Asimismo dicha 
construcción nutritiva de vínculos seguros con tales personas significativas, ayudó de igual 
forma a que pudiese encontrar otras formas de relacionarse con los demás de manera 
mucho más positiva, a diferencia de los vínculos inseguros y violentos en los cuales se 
encontraba con otros profesionales negligentes o las demás compañeras que vivían con ella 
que constantemente la hostigaban y hacían uso de su fuerza. 
Es así, que a partir de los diversos contextos en los que se desenvolvió, resultaron 
ser influyentes en la participante en cuanto a que a lo largo de su vida, la construcción de su 
identidad se iba nutriendo de las distintas interacciones que iba realizando con personas que 
algunas resultaron ser significativas a lo largo de su vida. Estos elementos confluyeron en 
la identidad que actualmente caracteriza a Lu, una mujer que no se deja llevar por los 
prejuicios que el resto de la sociedad le impone respecto a su categoría de niña SENAME¸ 
ya que como se ha observado a través del análisis, la participante es enfática en referir que 
“yo no me considero una niña SENAME” (Lu, comunicación personal, 2017), donde 
justamente esta identidad, en la cual toma un rol activo en la percepción que el mundo 
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exterior pueda tener de ella, no permite ni acepta que se le catalogue como tal, debido a dos 
elementos. En primer lugar, un contexto en particular, el que en este caso fue haber 
ingresado al CREAD, no determina la vida ni la identidad que desarrollarán los sujetos. Y 
por otra parte, la participante refiere sentirse ajena a dicha categoría debido a que no se 
siente parte del grupo de sujetos que el Estado protegió y destinó recursos económicos, ya 
que según refiere, es ella sola la que ha logrado todas las metas que se ha propuesto a lo 
largo de su vida, comentando que “fui yo quien buscó esos sueños” (Lu, comunicación 
personal, 2017). 
Es así que a pesar de que la identidad tenga diversos factores externos al sujeto que 
puedan influir en su construcción a lo largo de la vida, uno de los dos factores que según la 
participante fueron concluyentes a la hora de tener una determinada identidad, se relaciona 
exclusivamente con aspectos intrínsecos de la persona, con rasgos que si bien pueden haber 
sido introducidos por personas significativas, al fin y al cabo, el desarrollo en el tiempo de 
dicha determinación fue producto de las aspiraciones personales de la participante. 
De esta forma se puede concluir que la visión que tiene la participante del Estado en 
este aspecto no tiene ninguna relación con su construcción de identidad, ya que es enfática 
al decir que “ni le debo nada al Estado, con suerte ya, el alimento y el techo que me dieron 
cuando estuve ahí, pero nada más, porque el Estado no estaba ahí para protegerme” (Lu, 
comunicación personal, 2017), por lo que se visualiza que el Estado, al menos en esta 
participante no cumplió una labor protectora dentro de lo que fue su ingreso a la institución, 
sino que según ella misma, solamente causó más vulneraciones donde no había una real 
determinación a trabajar temáticas de infancia y vulneración de derechos. 
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Finalmente a través del análisis de los diversos elementos y objetivos propuestos, se 
puede visualizar que su experiencia en la institución estuvo caracterizada por dos 
elementos, uno positivo que tiene relación con la construcción de vínculos seguros con 
algunas profesionales que la ayudaron a poder sortear en cierta medida el contexto 
vulnerador en el que se encontraba, y un elemento negativo que se relaciona con las 
diversas vulneraciones que realizaron tanto algunos profesionales como demás compañeras. 
De igual forma, es posible observar que a través del foco de esta investigación, el cual es el 
egreso de una institución de SENAME, la participante vivió este momento en su vida de 
manera negativa, donde se vio desprovista de alguna ayuda mediante instituciones o su 
familia de origen, quedando a la deriva, debiendo sobrevivir a nuevas vulneraciones. Sin 
embargo, la participante pudo superar dichas vulneraciones debido a los elementos recién 
expuestos, los cuales se relacionan con la construcción de apegos seguros y la propia 
determinación de desligarse de la categoría niña SENAME. Es así, que a través de todo el 
discurso de la participante, se ha evidenciado un pensamiento crítico respecto a la labor del 
Estado chileno en cuanto al trabajo y desarrollo de políticas públicas realmente enfocadas 
en una mejor intervención en temáticas relacionadas a vulneración de derechos en infancia 
y su oportuna restitución, pero que lamentablemente la propia participante refiere no ver 
cambios profundos con el transcurso de los años, ya que solamente se ha encontrado con 








 De esta manera finalmente es posible concluir esta investigación en que, al 
menos en este caso, el sujeto a pesar de verse expuesta a diversas vulneraciones a lo largo 
de su vida, se distancia de la categoría que la encapsula y la relaciona con la institución, es 
decir, la categoría de niña SENAME, la cual está fundada en base a estigmas y prejuicios 
por parte del resto de algunos integrantes de la sociedad, donde se asume a priori cómo será 
esa persona y los elementos que la definirán.  
De igual forma se pudo observar las características que poseen dichas instituciones, 
donde se aprecia un rasgo absorbente yo totalitario, el cual genera una propia cultura dentro 
de ella, en la cual rige la ley del más fuerte. 
Es así que es posible identificar el carácter dinámico de la identidad, la cual fue 
cambiando constantemente a lo largo de la vida de la participante, quien a partir de los 
vínculos seguros que forjó con algunas profesionales, fueron situaciones definitivas a la 
hora de construir e identificarse con ciertas situaciones y no otras, como por ejemplo los 
estigmas asociados a la categoría de niña SENAME. Asimismo se logró visualizar que las 
interacciones que el sujeto va desarrollando a lo largo de su vida pueden ser determinantes 
en la generación de una identidad en particular, donde en este caso se pudo observar que 
algunas profesionales tuvieron efectos positivos en la participante, al igual que una mujer 
que la apoyó durante un tiempo luego de su egreso. 
Igualmente se logró observar que tanto la estadía en la institución como su egreso, 
son vivenciadas como situaciones negativas por parte de la participante, donde luego del 
egreso el sujeto se ve desprovisto de alguna ayuda o acompañamiento para poder 
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reinsertarse al mundo exterior del cual estuvo ajena por una gran cantidad de años, 
identificando así, una falta de programas y políticas públicas enfocadas en la contención y 
seguimiento de sujetos que egresan de recintos proteccionales de SENAME, en los cuales 
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 
en ella como participantes.  
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 
una entrevista. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el 
investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. La 
participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito Sus respuestas a la entrevista 
serán codificadas usando un número de identificación serán anónimas. Una vez trascritas 
las entrevistas, las grabaciones se eliminarán. 
 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Si alguna de las preguntas durante la entrevista 
le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 
responderlas.  




RUT…………….. por voluntad propia doy mi consentimiento para la participación en la 
entrevista al igual que autorizo la realización de esta actividad, conducida por 
…………………………………………………………….. 
 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y con fines exclusivamente académicos y no será usada para 
ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 
informado/a de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento. 
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Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 




















Transcripción Primera Entrevista 
*Para uso de estas entrevistas, la participante ha pedido que se le identifique en la 
investigación como “Lu”. 
*Los nombres han sido modificados para resguardar la identidad de las personas 
involucradas y velar por el anonimato. 
Investigador: Bueno como ya le mencionaba antes de empezar esta entrevista, y de haber 
tenido su consentimiento, respecto a que esto va a ser anónimo, va a ser solamente con 
fines académicos y que luego de la entrevista, la grabación será eliminada. Finalmente 
cuando ya esté realizada la tesis, se hará una devolución con usted. Bueno entonces como le 
decía, sobre el tema de esto, cuénteme sobre su experiencia sobre haber estado en un 
recinto de SENAME. 
Lu: ¿Desde el principio? 
Investigador: Sí. 
Lu: Mira cuando chica no te puedo decir mucho, porque muchos recuerdos de la niñez no 
tengo, más que la casona en la que estaba. Antes el CREAD era totalmente diferente a lo 
que es ahora. El CREAD antes tenía… estaba separado por secciones, tanto infantil como  
juvenil. Ahora está todo encerrado en un solo patio con casas diferentes. Donde uno tenía 
que subir para… ir a la sección juvenil. Y era totalmente diferente a lo que se vive ahora 
como te decía. Era una casona grande con varias piezas, dormíamos como más de 20 niñas 
en una sola pieza, y todas compartíamos la misma ropa, de hecho parecíamos todos… como 
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presos con la ropa. Porque usábamos los mismos pantalones… más que nada era como usar 
un uniforme en ese tiempo. Teníai tiempo para comer, tiempo para ducharte y si no 
alcanzabai  a ducharte con agua caliente, que era para las que terminaban primero su cama, 
teníai que bañarte a las 6.30 am con agua helada. Era así. Y la que se hacía pipí era como la 
burla de todos y tenía que sacar los colchones afuera, cosa de que todos vieran que te habíai 
hecho pichí. Después con el pasar del tiempo yo pasé a la juvenil y empezó como más el 
caos… mucho. Los motines… iban los de la masculina a buscar a los de la femenina. 
Investigador: ¿Cómo eso? 
Lu: Es que en el CREAD estaba separado solamente por un patio común, que es donde se 
hace educación física. Es como si fuera toda esta cuadra, y en este extremo está la femenina 
tanto infantil como juvenil, y por el patio que lo separa, en la otra esquina estaba lo que es 
la masculina. Antiguamente había… había un pabellón que estaba justo afuera de la cancha 
y el pabellón de los grandes, y donde estaba el antiguo juzgado, había un pabellón para los 
más chicos y había otra cancha. Y todo eso atravesaban los que se fugaban, por los techos 
iban a la femenina. Quebraban los vidrios… terminábamos muchas veces debajo de… de 
los camarotes. Porque… con palos amenazaban a las tías, daban vuelta los… los camarotes, 
quebraban los vidrios de la sala… y las tipas se iban con los otros cuando  las iban a buscar. 
Se arrancaban por el techo. Antes era peor de lo que se ve ahora. Hay muchos tíos que 
estuvieron conmigo que… una de ellas pa mi… marcó mucho… mucho en mi vida. 
Investigador: ¿Para bien, para mal? 
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Lu: Para bien… que era la que me acogía, la que me regaloneaba o me daba lo que yo 
buscaba en mi mamá y no lo encontré. Se llamaba Claudia… la mami Claudia. Ella… yo 
me acuerdo que nos revisaba cuando nos revisaban el pelo, ella me sentaba entremedio de 
sus piernas y era ella la que me revisaba el pelo. Porque no me llevaba con otras niñas, por 
hecho de ser tímida y… siempre he sido pa’ dentro. Siempre he sido muy… muy pa’ 
dentro. Y era como… la que tienen pal… pal webeo. Eso. Entonces antiguamente se trató 
dentro del mismo CREAD tener un colegio, dentro del mismo CREAD y no funcionó, 
porque de ahí mismo se arrancaban. 
Investigador: Y esto aproximadamente ¿como en qué año…? 
Lu: Uy, era súper chica porque en ese tiempo estaba… trabajaba Don Hugo también, 
trabajaba allá en el CREAD. Y después al tiempo después, por la parte de afuera por la… 
no sé cómo se llama la calle que da justo arriba del… del juzgado, por ahí trataron de 
colocar un colegio también. No sé cómo… qué habrá pasado ahí porque yo hasta octavo 
llegué… a pasar por ahí. Y después yo me fui. Me fui para otro hogar… eso fue en 
Quilpué, en un hogar de monjas. Tampoco me acuerdo mucho de sus nombres, pero me 
arranqué… porque habían muchas lelas como ahora. Ahora es como normal, en ese tiempo 
pa uno que una mujer te tocara era… pa mi era… 
Investigador: Otro momento histórico en cómo estaba Chile. 
Lu: Sí, era horrible. Y cuando volví al CREAD ya… por haberme arrancado como que 
pasai a ser como la oveja negra. 
Investigador: ¿Cuánto tiempo estuvo en ese centro en Quilpué?  
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Lu: Meses… meses porque me arranqué. Me habían colocado si bien en una pieza de 
intermedio, ya a esa edad niñas con su sexualidad ya definida y muchas noches alguien se 
metía en mi cama y no… no me sentía cómoda, entonces me arranqué… me arranqué. Creo 
que fue la única vez  que escuché y supe que mi papá me había ido a ver y yo no estaba. 
Después de cuánto… después de harto. Hasta que volví al CREAD otra vez, pero eso ya 
para cumplir la mayoría de edad. Ya no podía ir a estudiar… ya habían pasado como dos 
años. Hasta que recién empezaron a haber programas con el Duoc que daban becas así 
como para… como los que hay ahora… cursos  para que algunos pudieran… 
Investigador: ¿Como para terminar la educación media? 
Lu: No, como de gastronomía… cosas así como para trabajar. 
Investigador: Como talleres. 
Lu: Sí. Pero tampoco se aprovechó porque… las que iban, se arrancaban y con eso le 
cortaron el pie a todas las que vinieron pa atrás. Entonces ya no habían más becas porque… 
por lo mismo. Porque te sancionaban a ti por el hecho de que el grupo de antes se arrancó y 
ya después no lo implementaban porque ya era riesgoso. Hasta los 18 yo me quedé ahí, 
cuando yo salí de esa cosa. Te dejan ahí como… con la ropa que tu teni, con la ropa que tu 
llegaste que a esa edad obviamente no te va a quedar y… chao. Que la calle te acoja… tení 
que vértelas. Yo dormí en ese tiempo… antes de que estuviera la U… ahí había un terreno 
que era naval o militar… 
Investigador: La universidad de Playa Ancha, la de Valparaíso, ¿esas? 
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Lu: Sí em… está la UPLA y al frente hay otra U ahora. Ese terreno era si mal no recuerdo 
era naval o militar. Y en una de esas esquinas, justo en la esquina que da hacia Las 
Torpederas, habían casetas de guardias y yo ese día, yo ahí pasé la noche… ahí. 
Investigador: Ese fue su primer día afuera. 
Lu: Sí… pasé mi primera noche ahí… 
Investigador: Y dentro de… ¿quiere un vaso de agua? De nuevo si es que un tema lo 
encuentra muy fuerte o causa mucha pena, no lo converse simplemente. No la voy a forzar 
a que comente nada más allá… Usted me comentaba de la mami Claudia como una persona 
que fue bastante positiva para usted. 
Lu: Sí. 
Investigador: ¿Quizás hubo más personas que la marcaron positivamente? 
Lu: Sí, la directora del centro. En ese tiempo estaba la señora Carmen como directora, ella 
era famosa por su perra. De hecho era la única que podía acercase a su perra porque todas 
las otras obviamente le tenían miedo porque se arrancaban y la perra estaba como… 
adiestrada  para pescar a las niñas de los pies… para que no se arrancaran. Entonces la 
perra, cada vez que había un motín, la perra las… las jalaba. En ese tiempo estaba en el 
patio de las juveniles. 
Investigador: Y ¿era un perro grande ese? 
Lu: No, una perra… gorda, fuerte. Se arrancaban por la enfermería y lavandería. Antes 
estaba todo junto. La lavandería estaba en la juvenil y de ahí se distribuía para todos la 
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ropa, tanto la masculina, la infantil y todo. Ahora… yo la vez que fui a ver, estaba todo 
unificado. Está solamente la lavandería arriba donde estaba la juvenil y da directo a la 
cancha ahora. Y está como metido todo en un solo lado, tanto… todas las niñas están como 
más hacinados que antes… horrible, no hay separación, no hay una separación por delito o 
por… o por condición de salud. 
Investigador: Todos juntos. 
Lu: Todos juntos. Niñas que son drogadictas con niñas que son sanas que están solamente 
por problemas de protección. Niñas que son delincuentes y están con niñas que son 
totalmente… diferentes.  
Investigador: Las que están por otra situación ahí. 
Lu: Sí, están todas juntas. Si bien separadas por edades pero todas juntas. Hay niñas con 
trastornos mentales graves… graves graves. Que a mí me tocó ver una situación que es 
súper horrible. Te estoy diciendo esto que pasó el año pasado. Una niña… ni si quiera fue 
capaz… tres tías, entre tres tías estaban tratando de contener y no pudo. La asistente social 
quedó con un esguince cervical porque la agarró y no la soltó.  
Investigador: Y eso además es vulnerador para las demás chicas que no tienen esos 
problemas, que están solamente por problemas de protección. 
Lu: Es que… es totalmente… insólito, incoherente creo yo. Que tengan niñas con 
problemas realmente graves de salud mental y las tengan juntas. Porque esta niña… si bien 
lastimó a varias tías, una sola niña con trastorno mental. Entonces qué es lo que puede 
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hacer con las otras niñas. Si son tres mujeres grandes que trataron de contenerla y no la 
pudieron contener, terminaron con lesiones, una terminó con… como te decía con esguince 
cervical. O sea, anda a qué le pueda hacer a otra niña de su misma edad. Es como… súper 
chocante.  
Investigador: Y también, relacionado justo al tema central, en cuanto como su identidad, 
¿con qué cosas usted se identificaba? ¿Se identificó quizás con esta cultura que había 
dentro del CREAD o más bien se alejó? ¿O se identificó con ciertas tías que la ayudaban? 
Lu: Mira uno puede… muchos creen que por haber estado en un hogar, uno no tiene 
sueños, que uno no tiene metas, que uno vive como del aire y del aire te quedai. Y no es 
así. Quizás no todos tienes quizás la voluntad o la capacidad de decir yo quiero esto o yo 
me merezco y ver que lo que te está pasando no te lo merecí porque no te lo buscaste tu. Es 
tu vida que te tocó, por papás irresponsables… bueno porque sí y te tocó nomás.  Pero el 
querer ser algo o alguien en la vida, depende solamente de ti y de uno… de uno. Yo tengo 
ahora ya como te decía 39 años y estoy terminando mi cuarto… grande, pero es lo que me 
tocó. Pero lo estoy haciendo, no porque tenga que hacerlo, no porque la sociedad me dice 
que tengo que hacerlo, es porque yo tengo sueños. Siempre he dicho que aunque me 
demore toda mi vida en cumplir mis sueños, lo voy a hacer. Y de a poco… me ha costado, 
pero lo estoy logrando. Y… el hecho de estar o crecer en hogares no te condiciona a ser un 
delincuente, no te condiciona a no… uno te dice “ah tu creciste en un hogar”, sí y puedo ser 
tan educada como… como un universitario. Eso… leyendo, mirando. Yo aprendí mirando, 
mirando cómo la gente se comportaba porque no había educación en ese tiempo para uno. 
Escuchando cómo la gente hablaba… leyendo, para usar un servicio, para usar una 
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servilleta, para saber cómo tratar a las personas adultas. En parte… leí el manual de 
Carreño, que es como lo básico de… de la cultura, de cómo… el comportamiento humano, 
el cómo te rigen para que seas una persona correcta en comportamiento. Pero no te dice 
cómo ser. Lo que tú eres, eres tú como persona, es tu ser. tú decides ser drogadicto, tú 
decides ser alcohólico, tú decides ser un delincuente. El hogar, la calle no te hace 
delincuente. Yo dormí debajo de un puente, tapada con cartón, tomaba para el frio. Me 
alcoholicé durante un tiempo… sí, pero yo misma busqué ayuda. Ya cuando ya toqué fondo 
busqué ayuda… en centros para alcohólicos anónimos y… entre otras niñas nos fuimos a 
Santiago. En Santiago ahí… también vivíamos en la calle, nos tocó comer… de la basura, 
las conservas que la gente botada, para sobrevivir. Y muchas cosas que te pasan en la calle. 
La calle es dura, te enseña lo malo de la vida, lo malo que es la gente, por el solo hecho de 
ver que tu dormí en la calle, pero no ven el trasfondo. Ven que alguien está durmiendo en la 
calle y ya es una escoria porque está durmiendo en la calle, pero nadie piensa el porqué tú 
estás durmiendo en la calle o el porqué tú estás comiendo de la basura. Cachai? Ya si te 
ven sacando una conserva de la basura, ya eres lo peor, ya comértela es aun peor todavía. O 
sea, te miran como si fueras el bichito más raro del lugar y no es así. Nadie se detiene a 
decir “sabís que, toma ahí tení un pan”, o “¿porqué estay así?”. El Estado… el Estado dice, 
habla y siempre ha sido mi crítica hacia el Estado. Yo soy la primera en criticar toda la… el 
palabrerío, el zalamerío que dice el Estado de la protección… protección al menor.  
Protección… no te protegen de la mina que se va a meter a tu cama, no te protegen de la 
que te va a sacar la cresta, te meten en un saco con delincuentes, con abusadores, con todos. 
No te están protegiendo. 
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Investigador: Todo lo contrario. 
Lu: Te están cagando la vida. 
Investigador: Están vulnerando tus derechos. 
Lu: Es que no sólo son tus derechos… tus derechos quizás al vivir tranquilo, te vulneran tu 
vida. Porque te joden la vida, porque no te ponen recursos. Porque no hay recursos para 
alguien que quiere surgir, que quiere estudiar, no hay recursos… no hay recursos. Si los 
mandan a estudiar ahora… el colegio sabe que vas en un hogar y entonces lo estigmatizan 
desde la salida al colegio. O sea, llaman para saber si el niño está en el colegio, dan todos 
los pormenores del niño, entonces no hay protección. No hay protección a su privacidad, a 
su vida, a tener el derecho de poder cambiar su vida, ni siquiera hay un seguimiento 
después. Te abandonan a la calle, como… y todavía sigue siendo. Hay muchos niños que 
terminan en la prostitución, en la droga porque no tienen apoyo. Yo… quizás… de muchos, 
somos pocos los que podemos salir de la basura, de la mierda, del consumismo, de todo lo 
que significa la calle. Pero es porque tení que tener sueño, porque tiene que haber alguien 
que te diga que tu vida vale algo. No sacai nada con tener 100 niños con 3 personas que no 
son capaces de atender a uno solo. Yo quizás en ese tiempo, si bien tuve la empatía de… de 
la mami Claudia, que ella me decía que tenía que soñar, que tenía que ser alguien, que 
tenía… si soñaba con una muñeca, que pensara que aunque tuviera 30… a los 30 iba a 
poder tener mi muñeca. Pero que tenía que soñar, porque la vida es de sueños, sino tu vida 
está vacía. Y gracias a ella, quizás con sus palabras… yo empecé a soñar. En soñar en ser 
alguien. En soñar si iba a tener una familia, mis hijos no pasaran por lo que yo pasé, que no 
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tuvieran que vivir si quiera lo más mínimo que yo viví. Y hasta cierto punto lo logré… por 
cosas de la vida, mi hija tuvo que pasar… por lo mismo. Y ahí vi la nueva realidad del 
SENAME… y es frustrante. 
Investigador: Claro, en cómo ha cambiado de su generación a la próxima generación. 
Lu: Si aquí lo único que ha cambiado es el nombre, porque ahora es CREAD. Antes era 
COD la primera vez que yo llegué era Centro de Observación y Diagnóstico, después de 
Centro de Tránsito y diagnóstico. Entonces… está como… el tercer nombre que yo le 
puedo conocer. Es el nombre lo que cambia, porque la situación no cambia. Achican 
lugares, ¿para qué? Hacinando a los niños… dicen hogar de menores, es cárcel de menores. 
Ni siquiera es un hogar. Un hogar es… lo que se puede entender por hogar es que algo 
donde tú te sientes cálido, acogido, cuidado, protegido, pero en estos centros no se puede 
sentir eso. Porque estás con miedo… con miedo al que está al lado tuyo, a que si te va a 
pegar, a que si te va a robar. Hay tantos niños que han sido ultrajados dentro del hogar y 
niñas también. No solamente los niños pasan por violaciones, sino que también las niñas 
dentro del hogar, por tontorronas que son más grandes que ellas. Que no tienen derecho a 
defenderse, que no las controlan. O sea, 3 tías no pueden controlar a 20, entonces es 
como… 
Investigador: Tal como ese ejemplo que recién dio de esta chica que superó a 3 tías, 
solamente una. 
Lu: Es mucho, muchísimo… mucho mucho mucho el descontrol que tienen dentro de los 
centros. O sea, no hay… para 20, 50 niños… una enfermera, un paramédico. 
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Investigador: Se ve que hay pocos profesionales. 
Lu: Es que no hay nada. O sea… es como estar en un colegio, teni una enfermera para todo 
el colegio, y si  se caen 10 a la vez, la enfermera con suerte va a poder atender a la 
primera… con suerte. ¿Y el resto, quién las atiende? Entonces es súper desproporcionado, y 
súper mal dicho protección, protección, ¿quién dice protección? 
Investigador: ¿Se protege de verdad? 
Lu: No. Es que no se protege nada. Se encarcela… se encarcela a niños con delincuentes. 
Se encarcela a niños que se pueden salvar, con delincuentes. Niños que los podís sacar de 
ese mundo y los metís con delincuentes, con drogadictos y se contagian del entorno porque 
es lo que ven, porque es lo que hay. Y los ponís  en riesgo tu mismo, el mismo Estado pone 
en riesgo a los niños y no son capaces de hacer nada. Y… me da rabia, me emputece ver 
que desde que estuve ahí nada ha cambiado… nada ha cambiado. Ahora los niños siguen 
saliendo a la calle con una mano adelante y la otra atrás… y tú… tu podí pasar por la plaza, 
por los parques, y siempre debajo de una banca hay un… un pedazo de cartón. Y en esa 
banca la noche anterior… alguien durmió. Debajo de esa banca tapado con un pedazo de 
cartón, porque no tení a dónde dormir, o debajo de un puente, porque no tiene dónde llegar. 
Investigador: Porque ahí, como usted comentó, el Estado se hace cargo hasta los 18 y luego 
salen con lo puesto. 
Lu: Después ya no hay más. No hay seguimiento, no hay apoyo. Tenis que, prácticamente 
como matar a uno, para entrar a unos programas que hay, escasos… escasos. Y que no son 
directamente del Estado, sino que son... cooperadores que le llaman. Porque teni que 
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prácticamente matar a uno para que entre otro. Por el solo hecho de venir del SENAME, 
entonces te cierra muchas puertas el hecho de salir de un hogar del SENAME. Porque lo 
ven prácticamente como lo que es, una cárcel… es una cárcel de niños. No es un hogar de 
niños. Te estigmatizan mucho, la sociedad te estigmatiza… te critica por venir de un hogar. 
Se dan el lujo y el derecho de decir “ah tu veni de un hogar, tu soy esto”, pero no conocen 
más allá o lo que pasó, porqué estuviste, porqué no tuviste… porqué no hay nadie detrás de 
ti. Entonces eso es lo peor que hace la sociedad. Como sociedad está… pésima, pésima la 
labor que cumple como sociedad. Se supone que la sociedad sí debería apoyar, apoyar a los 
niños que están sin protección, sean protegidos y no lo hacen porque los… apenas saben 
que es de un hogar, lo estigmatizan, “ah tu soy delincuente porque venís de allá” o que “tu 
soy esto por estar ahí” y no es así. No todos delincuente. No todos queremos vivir del resto. 
A mí me gusta trabajar, me gusta estudiar. Me gusta saber que dentro de mi curso, le estoy 
peleándole el primer lugar a un niño de 17 años, y tengo… le doblo, casi le triplico la edad. 
Y es porque me gusta, me gusta sentirme útil, cachai. Que lo que voy a hacer es por mí, 
para mí y para mis hijos. No es por nadie más, sino es por mí, es una satisfacción personal 
que me ha costado, claro, me ha tocado tropiezos, me he tenido que caer, levantar. Cada 
vez que me caigo, me tengo que levantar y sacudir el traste  y seguir.  
Investigador: Claro, tal como comentó, usted tuvo esa resiliencia que se separó de esa 
imagen de SENAME, usted es totalmente distinta por esta tía que comentaba que, por lo 
que entiendo, en ella veía esas buenas conductas, de cómo comportarse. 
Lu: Si. Estaba la mami Claudia, la mami Julia, la mami Carmen que era la directora que 
estaba en ese tiempo. Bueno hace poquito supe que ella murió, pero habían fin de semanas 
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que yo iba a su casa, por buena conducta y ella me sacaba y yo iba a su casa por la tarde y 
me quedaba un rato con ella y después volvía al hogar. Pero son cosas que tenís que irte 
ganando, cuando uno es así dentro de un hogar te toman… como te dije… pal… de punto, 
y soy el puching  de todos. Entonces aprendía a ser dura quizás. Yo no tengo esa capacidad 
de demostrar quizás mucho y es lo que me ha costado mucho con mis hijos, en general o 
con cualquier persona. Tanto así que hasta mi profesor se da cuenta. Cuando yo escribo… 
mi profesor… me dice que yo no soy como él me ve, dura como una tortuga, porque sé que 
yo soy muy sensible… pero soy dura, y que no saco lo que yo siento. O hay cosas que me 
hacen ser muy sensible pero no las demuestro. No sé demostrara afecto, no porque no lo 
sienta, sino simplemente porque no sé, no tuve una imagen materna de quién aprender 
cómo… cómo demostrarle cariño a tus hijos. Mi hija tiene 14 años y estoy como recién 
tratando de acercarme a ella. Me ha costado harto que ella entienda que… que a pesar que 
no le demuestro cariño, que no la acaricio a cada rato como ella quisiera o porque no la 
tomo de la mano, que entienda que a pesar de todas esas cosas, la amo, la amo y que es 
todo, de hecho mi pilar fundamental en la vida pa seguir adelante es ella y sus hermanos. 
Pero no sé demostrarles amor, ni a mis hijos ni a los demás porque aprendí a la inversa, 
aprendí a que tenía que defenderme, a que no tenía que dejar que otros vieran mis 
debilidades para que no se aprovecharan de eso. 
Investigador: Eso en cuanto, a su experiencia en los centros. 
Lu: Sí, porque ahí rige la ley del más fuerte, ahí el débil es… es como prácticamente te 
decía el puching, el que usan pa todo, al que le roban sus cosas cuando lo visitan, al que 
tiene que hacerle las tareas, tiene que hacerle la cama al resto. Entonces aprendí… de la 
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manera dura. Y te poní una coraza, aprendí a ser indolente quizás, a que no te importe el 
resto, sino que vértelas por ti… tení que ver por ti, por ti, primero tu, segundo tu y tercero 
tu, cosa que el de al lado no te lastime. Es como convertirte en una fiera dentro de un 
zoológico, porque eso es lo que es. Tení que defenderte de todo, de todos y eso es lo malo, 
que es el mismo hogar o los mismos centros los que te hacen ser… quizás duro, frío y que 
lo de al lado no te afecte. A veces por eso muchos delincuentes se hacen más fuertes, 
porque pueden lastimar y ven un gozo dentro de lo que ellos hacen, porque el Estado le da 
la misma posibilidad de lastimar al más débil aun estando adentro. Entonces… 
¿Protección? 
Investigador: Entre comillas. 
Lu: Es una burla, es una risa… protección para los delincuentes, pero para un niño que pide 
a gritos ayuda no hay. Yo hace… muy poquitos años, yo tuve la oportunidad de hacer un 
reemplazo en un cunero… en el Jesús Niño, que era del patronato de Sagrados Corazones. 
Era… no sé si el único cunero de Valparaíso y lo cerraron porque el municipio cobraba 
mucho por el establecimiento. Y lo cerraron y todos esos niños se fueron a un hogar que 
hay para niños en… con problemas de salud. Y hay niños sanos, con niños que están 
enfermos, que necesitan de una atención totalmente personalizada… y cierran un cunero 
porque simplemente… gastos. Eso… porque la municipalidad quiere reducir los gastos, no 
le quiere bajar el arriendo y se cierran posibilidades para niños que quedan… quedan en un 
abandono total. A mí me tocó ver lactantes de un día, dos días… con síndrome de 
abstinencia… síndrome de abstinencia, yo lo sabía en los adultos pero esa fue la primera 
vez que me tocó ver a un niño con síndrome de abstinencia. Pa mí fue súper chocante… 
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como mamá. Yo me acuerdo de la Yuri, la Yuritza, esa chiquitita… perdón es la Yaritza. 
Había que cambiarla cada media hora… cada media hora su cuna estaba mojada, tu 
pensabai que a lo mejor se hizo pipí y que se pasó, y no, tú la podíai revisar y su pañal 
totalmente seco, y era el sudor… su sudor que mojaba su cama. Cada media hora un niño… 
con meses, sin protección, solo… en ese cunario habían dos tías por sala, y en una sala 
habían 12 niños. Mientras una alimentaba a uno, la otra tenía que cambiar al otro. A veces 
alimentabas a dos al mismo tiempo… uno en el suelo y el otro en los brazos. 
Investigador: ¿Dónde está ese apego, lo cálido…? 
Lu: No hay. No hay apego, no hay la necesidad que necesita realmente un niño. Yo lo digo 
por la experiencia mía, un niño necesita sentirse querido, necesita saber que si te vas a sacar 
la cresta, va a haber alguien que te va a tomar la mano y te va a decir “levántate, límpiate el 
traste, y vuelve a jugar”. No hay nadie que te diga… no hay nadie que como mamá pueda 
decirle a un niño “sabes qué, ya pasó… fue solamente una caída”. No hay nadie que se los 
diga porque hay tan pocas tías y por muchos voluntarios que vayan a estos centros no es lo 
mismo, porque van una vez al mes… por un par de horas. Pa mi, trabajar ahí fue como… 
como volver un poquito pa atrás y ver… ver toda la carencia que tenían ellos, verla en mi 
misma. Cómo uno busca… la falta de mamá en otras personas. Así misma me pasó, yo 
tengo una mamá adoptiva, que no es mi mamá, es la mamá de una amiga, que yo con ella 
aprendí grande qué es lo que era dormir entremedio de una mamá, o que te abracen, o que 
te toquen el pelo o que te digan que ya pasó. Pero no por mi mamá. Entonces tu mirai a 
estos chiquititos y te preguntai ¿Hasta cuándo… hasta cuándo tanta soledad… tanta 
despreocupación? Son niños… son lactantes y los dejan ahí a la deriva sin un hogar. La 
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adopción es tan larga, tan larga, tan tediosa, que los niños pasan su vida esperando que los 
adopten… y tantos chiquititos, tantos que están esperando por un abrazo… un abrazo, qué 
te cuesta regalar un abrazo, no cuesta nada, pero el Estado les niega eso, les niega todo eso, 
les niega crecer en un ambiente sano, les niega una familia porque la burocracia de la 
adopción es un asco… es un asco. Yo… a través de la abogada que estaba a cargo del Jesús 
Niño, sabíamos que había como dos o tres psicólogos para todo el país en lo que es la 
adopción y más de cien mil familias quieren adoptar y no dan abasto… esas cuestiones se 
demoran y los apegos empiezan a los seis meses… siete meses, y un niño ya está 
acostumbrado a los brazos de otra mujer, y es un cambio totalmente pa un bebé. O sea, el 
apego lo empiezan súper tarde… súper tarde, todo por la burocracia, todo por… por un 
papeleo que es sin fin, que yo no le veo pies ni cabeza, porque si el Estado se preocupara de 
eso habrían muchos más psicólogos de familia, muchos más abogados de adopción, habrían 
muchas más posibilidades para que los niños tengan una familia y no la hay. Sabí que se 
quedan esperando y hay niños que viven su vida esperando porque alguien te vaya a buscar. 
Eso… esperando toda la vida para que alguien te rescate… te saque de la basura, del 
infierno que vivimos. Y cuando ya nadie llega por ti, tení que vértelas tú, porque son los 
niños los que buscan, pero es el Estado quien les niega ese derecho, porque la adopción es 
muy larga y hay muchos matrimonios que se cansan por esperar años y años… Está mal 
hecho todo… desde la constitución que está muy mal hecha, desde las leyes que están mal 
constituidas, desde la ley de adopción que se un asco… encuentro es la peor que hay, 
porque deja a muchos niños condenados. Yo así lo veo… te condenan a seguir en lo mismo, 
a vivir en la misma miseria, y es el Estado el que hace eso. Está bien, quizás no tienen a sus 
papás, claro…pero la historia detrás de los papás uno nunca la va a saber, pero esos niños sí 
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pueden tener una nueva historia y esa historia la puede dar otra familia, se las pueden dar 
otras personas que estén dispuestos a entregarle una nueva historia a ese niño, pero eso 
depende solamente del Estado… eso. 
Investigador: Sin embargo, y tal como usted decía, ciertas personas fueron como una luz 
dentro de lo que usted le llamó a este infierno. Y ahí usted quizás se pudo identificar más 
con esas personas que con todos los demás demonios que pudieran existir. Quizás para ir 
finalizando y comenzar a cerrar esta entrevista, ¿cómo usted siente que la afectó el haber 
pasado por estos centros?  
Lu: De bueno no tiene nada, porque no hay… ciertas personas… va en la calidad de la 
persona, va en la cantidad de niños que habíamos en ese tiempo, en la separación que había 
en ese tiempo. Nosotros en la infantil éramos 10 niñas y había 3 tías por turno, que 
estaban… que eran mamás y que no te decían, no había reglamento que decía “no puedes… 
tú no puedes encariñarte con ellas”. Ahora tú no puedes hacer un vínculo con los niños, no 
te puedes vincular emocionalmente. El Estado te dice que tu tení  que ser un robot, que 
estay pa cuidarlo, pa alimentarlo y pa nada más, sin una pisca de cariño, sin una pisca de 
emoción. Es como ver un carabinero parado en una esquina viendo que no te pase nada. Y 
eso no es un hogar… no es un hogar pa nadie. Ni pa un niños, ni para un bebé, ni para un 
niño que está en desarrollo… sobretodo los niños que están desarrollándose 
emocionalmente necesitan a alguien que los contenga. Que como te decía, si te vas a caer 
que te ayude a levantarte, quizás que no te levante, pero sí que te dé el aliento pa decirte 
“sí, párate”, porque podí pararte, mientras no te hayas quebrado na, te podí parar, pero… yo 
lo veo como mamá, porque también me costó ser mamá, y eso… esto… por lo de atrás, 
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porque vení de un sistema súper duro… súper duro, que no te enseña… no es que te tengan 
que enseñar a ser mamá, sino que es tan duro el sistema, que tú te volví como una roca, 
¿cachai?. Te puede doler mucho que tu hijo se haya caído, pero te cuesta… te cuesta 
decirle “¿sabís qué? Levántate porque podí”, y lo tuve que aprender, lo tuve que aprender 
con errores, porque yo con mi hija mayor yo cometí muchos errores… pero hay que 
enmendarlos…y en eso estamos ahora. Pero sí el sistema te mata emocionalmente. 
Investigador: Y así como dijo, antes al menos cuando estaba en su generación, la atención 
era un poco más personalizada. 
Lu: Lo que es la infantil sí. Era como… estaba como marcada en ese tiempo, cuando 
trabajaba don Hugo… siempre me voy a acordar de él. El era como asistente social en ese 
tiempo. Pero él… había un pasillo desde la infantil que daba directo hacia la cocina que 
estaba en la masculina… todavía sigue siendo así, todavía las niñas tienen que ir a la 
masculina a buscar el desayuno, el almuerzo… todas las comidas tienen que salir las niñas 
a buscarla. No hay una cocina en cada sector, sino que la cocina está en el patio de los 
hombres. Yo lo encuentro súper… no sé si… no sé si será la palabra pero es incómodo, 
para las niñas bajar a… buscar la comida entre muchos hombres que tu no sabís su 
mentalidad en cómo las puedan ver… son hombres… tengan 17, tengan 16… ya vienen 
con una mentalidad totalmente desarrollada. Entonces en ese tiempo las niñas estaban 
separadas de las adolescentes, de las más grandes… ahora no, ahora están todas juntas y 
conviven todas juntas, y la vida no es buena ahora. 
Investigador: O sea, hay un cambio para peor desde su generación a la generación actual. 
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Lu: Sí, pésimo. Como… con lo que te dije, había de 7 u 8 años con niñas de 13 o 14 años. 
Que han tenido sus cosas… sexuales, de vicio, de violencia, con niñas con trastornos 
mentales… entonces no es una vida para una niña.  
Investigador: Así como usted mencionaba antes, que 3 tías por turno, uno puede que pensar 
que no es suficiente, pero en ese tiempo comparado a ahora, sí era bastante. 
Lu: En ese tiempo sí. A lo que es ahora, ahora hay dos tías por casa… casa. En la casa lila 
donde estaba mi hija habían doce niñas… doce, para dos tías. Afortunadamente a mi hija… 
se pudo encontrar con tres tías que estaban cuando yo estaba, que eran como las reliquias 
del CREAD ahora, y ellas la protegieron mucho. Estaba la mami Mónica, la Amparo 
estaba, la Julia… se jubiló después que salió mi hija. A mí la Julia me entregó a mi hija en 
el juzgado y después se jubiló. Ella estuvo ahí… 
Investigador: Como que vino a cerrar un proceso con ustedes. 
Lu: Sí, me entregó a mi hija en el juzgado y después ya… me la encuentro en el trole y… 
de ahí supe que… al tiempo se jubiló. Pero ahí quedan dos tías de las que estuvieron 
conmigo, una que era educadora de educación física, que ahora es tía de trato directo, que 
es la Mónica y la otra tía que te decía. No me voy a acordar de todos sus nombres, pero de 
las tres ahora quedan dos, que eran como las mejores que habían, pero no son suficientes. 
En el CREAD… por casa pueden haber hasta veinte y siete niñas… por casa. Y eso no es 
algo inventado, porque el año pasado nosotros por curso… estábamos intentando hacer una 
once con las más chicas, pero no se podía por la burocracia, porque la dirección no lo 
permitía, porque había muchos permisos que había que pedir, o sea tení que estar 
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prácticamente todo el año pidiendo permiso pa un par de horas y listo. O sea, en qué cabeza 
cabe el no poder regalarle un poco de distracción a niños que están en un encierro total… 
un rato, un par de minutos, media hora. Y tu hací la diferencia… esa media hora les hace la 
diferencia a esos niños. Le cambias su cara, pero no,  el Estado no lo permite, el gobierno 
en turno… quien sea no permite que las visitas a los hogares de protección sean posibles, 
porque tiene que ser la misma familia, porque tiene que ser éste. Pero hay gente que quiere 
apoyarlo, pero simplemente no lo permiten, no lo dejan. Entonces está… muy mal hecho 
todo, pésimo. 
Investigador: Bueno como para ir cerrando, me gustaría saber cómo se sintió usted en esta 
entrevista, qué le ha parecido quizás que usted tenga el espacio para comentar estas cosas, 
si las preguntas fueron muy incisivas, ¿cómo se sintió? 
Lu: Sólo recuerdos… recuerdos que uno va dejando atrás. Como… a mí antes me daba 
vergüenza decir que había salido de un hogar, bueno y cuando lo decía nadie me lo creía, 
por lo mismo que te decía.  
Investigador: Por los prejuicios. 
Lu: Sí, me decían “¿tú en un hogar?”, sí, en un hogar y también comí de la basura… o 
sea… sí, lo hice.  




Lu: Pero sí lo fui. Me costó mucho poder hablarlo, poder contárselo a otra persona. Me 
costó también como familia poder hablarlo, cuando empecé a armar mi familia… por 
vergüenza a todo. Por las criticas mismas de las personas, por el prejuicio, por los juicios 
que se hace la gente, hasta que empecé a tomar terapia, y en ese mismo empecé a quererme 
a yo misma y a decir “no, yo gracias a eso, soy quien soy”, porque le pude doblar la mano 
al destino, pero es porque yo quise, porque yo me lo propuse, no porque vino alguien y me 
dijo “¿sabís qué?, toma ahí tenís”. O vino una familia y me dijo “toma”. Yo al Estado no le 
debo nada. Que me haya mantenido quizás… en unas paredes, eso, pero todo lo malo que 
pasé también. Entonces yo no me puedo sentir una niña SENAME, porque no le debo nada, 
ni al Estado, ni a la gente, ni a nadie. Todo lo que yo soy ahora, me lo debo a mí. A que me 
da asco ver a alguien drogándose en la esquina, me da asco ver alguien durmiendo en la 
calle, aunque yo lo pasé, pero me molesta el hecho de que siga pasando lo mismo, porque el 
Estado sigue llenándose los bolsillos sin hacer nada. La plata se va a no sé dónde, porque 
siguen habiendo niños chicos en la calle, pidiendo, robando, y el Estado no se hace cargo 
de eso. Entonces ya… si pudiera gritarle al Estado de turno y a todos los Estados juntos, 
decirle la basura que son, que se llenan la boca… con la palabra protección, y se van ricos, 
se enriquecen ellos y siguen habiendo niños que están buscando alguien que los proteja y 
no los dejan… y los dejan en la misma miseria. No todos tienen la capacidad de levantarse, 
yo tengo compañeras que terminaron en la calle, siendo drogadictas, algunas muertas… y 
del tiempo no he visto… a dos no más que sean profesionales, todas las demás… están 
perdidas… perdidas en el vicio… muchas cosas. 
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Investigador: Es por eso, que le agradezco el espacio, la confianza que me otorga, de poder 
conversar esto que usted me dijo, que antes para usted era imposible quizás esta instancia. 
Le agradezco todo lo que me contó, sentí que sí pudo expresar muchas cosas y de nuevo 
agradecerle. No sé si le gustaría comentar una última cosa… 
Lu: Sabí, ya es como… ya, ya está, ya pasó… hasta ahí se quedó, y no volver atrás. Yo 
pesqué una cajita una vez, y todo lo malo lo metí en esa cajita y la enterré para poder seguir 
adelante. Es un ejercicio que cada vez que vienen todos estos recuerdos, tengo que volverlo 
a hacer y levantarme desde ese momento y decir “no, tengo que seguir, tengo que seguir”. 
Cada vez que me quiera rendir es exactamente lo mismo, porque son metas que uno se 
pone, sueños. Por eso te decía, una vida… una vida sin sueños, sin metas, sin querer ser 
alguien en la vida, es una vida vacía. La vida vacía no es porque te falten cosas, te pueden 
faltar mil cosas… te pueden faltar… la ropa, un techo… quizás muchas cosas, pero no es lo 
esencial, lo esencial es que tu tengai ganas de soñar, de querer algo y eso, cuando tu tení un 
sueño, es porque tu vida no está vacía, porque vas a luchas, porque te vas a dar el motivo 
para luchar… seguir. Pero si pasai la vida sin tener una meta, ahí está tu vida, vacía… 
porque no tuviste nada, pasaste no más por el mundo sin dejar nada. Entonces eso yo 
encuentro que la gente… eso se puede decir que es una vida vacía, porque no tienen metas, 
porque no se ponen metas que lograr, porque no tienen sueños, porque no creen en sí 
mismos, que a pesar de la edad que tu tengas, podís estudiar… podís estudiar a la edad que 
sea, y podís pelearle las notas a quien sea, es algo que yo… yo misma me digo. Estoy… 
pasé mi segundo con un tercer lugar, estoy peleando el tercero y el segundo con mi 
compañero y son chicos que no son papás, que no tienen una historia detrás, tienen su 
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mente fresca. Entonces si tu soñai, podís lograr tus cosas, así te demorís toda tu vida, pero 
es tú sueño el que te va a dar tu vida… entonces… sí me pueden faltar muchas cosas 
materiales, pero siento que mi vida no está vacía, porque tengo algo que seguir, tengo un 
sueño que seguir, entonces mi vida no está vacía. Entonces por eso te decía… uno puede no 
ser universitario, puede no tener una gran educación, pero los sueños te dan muchas 
cosas… y te enseñan muchas cosas. 
Investigador: De nuevo agradecerle el espacio, la confianza, y hasta acá dejamos la 













Transcripción Segunda Entrevista 
Investigador: Buenas tarde, bueno como ya le había mencionado, esta entrevista será de 
complemento a la anteriormente realizada con el fin de profundizar ciertos elementos que 
no se ahondaron con mayor detalle, teniendo en cuenta los mismos parámetros anteriores, 
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los cuales eran que esta entrevista será solamente utilizada con fines académicos, al igual 
que se velará por el anonimato tanto suyo como de las personas que vaya indicando en la 
entrevista.. Entonces para comenzar, me gustaría si me pudiese comentar en cuanto a su 
experiencia ya luego del egreso del CREAD. 
Lu: Bueno, como te dije la vez pasada, cuando uno sale de ahí, salís con los puesto nomás, 
te las tenís que ver tu misma y ahí pasan muchas cosas. Uno ahí conoce otras cosas, uno 
conoce la calle de noche y es dura la calle, tu veís delincuencia, drogadicción, de todo… ahí 
uno ve el lado malo de la sociedad, porque como te dije antes la gente que te ve te mira 
como si fueras la peor escoria de la sociedad. Nadie es capaz de preguntar qué hay detrás de 
esa persona y porqué está ahí… yo he conocido personas en esa situación que incluso son 
profesores, pero por cosas de la vida, llegaron ahí nomás. Como te dije, cuando salí, yo salí 
con lo puesto nomás, no tenía el apoyo de mi familiar ni de nadie así que me las tuve que 
ver por mí misma. Junto a otras niñas de ahí nos juntamos y dormíamos bajo un puente que 
había en una plaza… y luego ese puente lo derrumbaron porque se daba para todo po’, ahí 
había droga, gente tomando, y era un lugar para que se juntara todo eso, así que por eso lo 
derrumbaron, y justamente ahí, debajo de ese puente pasábamos las noches para escapar un 
poco del frío… y también tomábamos por eso mismo, para capear el frío en las noches, 
para poder sobrevivir. Y yo ahí… tuve la “suerte” digamos, en que sólo me daban trago, 
porque a otras niñas las drogaban y luego abusaban de ellas, incluso una después murió. Y 
después ahí yo llegué a tocar fondo, estuve muy mal, un día yo llegué a parar al hospital de 
lo intoxicada que estaba, y afortunadamente una señora me había llevado y le dijeron que si 
se hubiera demorado unos minutos más en llevarme a urgencias, yo no estaría aquí ahora. 
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Esa señora a mi me ayudó mucho, y después de un tiempo me alojó en su casa… ahí tuve 
que el apoyo que nunca tuve de parte de mi mamá o mi familia, no me faltaba nada, ella 
trabajaba en una empresa como de cocina y hacían almuerzos para oficinas y cosas así. 
Como que iban, hacían la comida y luego la guardaban para enviarla a otras partes. 
Recuerdo un día en que me llevó a ver cómo era su trabajo y cómo lo hacía, ese día me 
acuerdo que me enseñó cosas y luego me dejaron trabajando ahí, eso sí sin contrato porque 
era menor de edad, y ese fue mi primer trabajo, creo que ahí le tomé el gusto a trabajar y 
ganarme mis cosas… Aprendí a cocinar, de todo, y los días que tenía plata, salíamos a 
comer o a comprar cosas ricas para comer después en la casa. Como te dije, esa señora a mi 
me ayudó mucho a mí y me pudo dar ese apoyo que yo nunca tuve de parte de mi mamá. 
Ya luego de un tiempo me fui de ahí para empezar a tener mis cosas, y sí, me ha costado 
mucho pero de a poco he podido tener cosas por mi misma sin que nadie me las regale. 
Como te dije, ahora estoy peleando los primeros lugares en el colegio con chicos que no 
tienen problemas, pero todo ha sido a punta de esfuerzo mío y eso es porque yo quiero 
cosas mejores, tengo sueños y metas que me hacen querer ser alguien en la vida, pero si 
uno no tiene el apoyo de alguien que al menos que haya dicho “oye levántate, tú puedes”, 
cuesta poder aspirar a metas o querer ser alguien… Todos esos niños en esos centros sólo 
buscan un abrazo, alguien que los apoye y esté con ellos y les pueda dar cariño, nada más, 
pero es el Estado quien les caga la vida a esos niños y no se preocupa más. Hay como dos o 
tres tíos por casa, para 20 niños, y son niños que no son fáciles de cuidar, porque algunos 
tienen trastornos mentales, y lo peor que pueden hacer es juntar a niños que sólo tienen 
problemas de cuidados con delincuentes, drogadictos, niños con trastornos y eso es para 
peor, los contamina y salen peor de lo que entraron, ahí pueden salir más delincuentes de 
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los que entraron y eso por culpa del Estado, que los junta a todos en un mismo saco y no ve 
el potencial que tienen algunos, que sólo necesitan que alguien los apoye, pero no, el 
Estado los pone a todos juntos y lo que menos hace es protegerlos… los desprotege. 
Investigador: Claro, no hay una diferencia entre el motivo de ingreso. 
Lu: Para nada, ahí están todos juntos, lo único en que los separan es en la edad, infantil y 
juvenil, pero eso nomás, ha y femenino y masculino, no ven que algunos niños si se pueden 
salvar de toda esa mierda en la que están viviendo cada día, y sólo lo que buscan es un 
abrazo, alguien que esté ahí para ellos… pero eso, esa señora a mi me ayudó mucho, y 
luego cuando salí empecé a armar mi vida, de a poco teniendo ciertos trabajos para 
ganarme mi plata yo sola. Pero como te dije, yo también viví el otro lado, lo malo, si antes 
de conocer a esa señora, con unas niñas que decidieron irse a Santiago, yo estaba en un 
punto donde seguía acá donde mismo o me iba para allá a buscar cosas nuevas. Y bueno 
allá también dormimos en la calle… y como ya te había dicho la otra vez… tuvimos que 
incluso comer de la basura para poder sobrevivir. Ahí también la calle de noche es dura, ves 
de todo, y la sociedad sólo ve esa parte, no ve el porqué están ahí esas personas. La 
sociedad está cumpliendo un rol súper malo, porque no es capaz de ayudar a los demás. Se 
llenan la boca diciendo que ayudan a los niños de la Teletón, pero es resto del tiempo no 
hacen nada para ayudar a más personas, y está bien por los niños de la Teletón que reciban 
ese apoyo, pero no son los únicos que lo necesitan. Y bueno para mí es otro tema lo de la 
Teletón igual que lo del Estado, porque eso es un lavado de dinero para todas esas grandes 
empresas que se llenan los bolsillos a cosa de esos niños, diciendo que ayudan y aportan y 
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sólo se hacen más ricos. Si bien una parte de la donación va hacia los niños, el resto va para 
todas las empresas y famosos, pero bueno eso ya es otro tema. 
Investigador: Rescatando lo que anteriormente dijo, en cuanto a esa señora que la ayudó, 
¿qué puede decir respecto a las personas que para usted fueron significativas a lo largo de 
su vida? 
Lu: Mira, como te decía recién, esa señora para mí fue súper importante porque me pudo 
dar ese apoyo que nunca tuve por parte de mi mamá, igual que el apoyo de las tías que me 
cuidaban allá arriba. La tía Claudia siempre fue un gran apoyo para mí dentro del “hogar”, 
porque era la que me cuidaba y cuando la veía siempre me recibía con abrazo… un abrazo 
solamente y eso para mí ya me sentía bien, era sólo eso, cariño, sentirme querida y apoyada 
por alguien más, y eso es justamente lo que buscan los niños ahí, es que alguien esté ahí 
para ellos para cuidarlos, apoyarlos limpiarles el trate y decirles “oye levántate”. Pero no, 
ese lugar lo que menos hace es cuidar a los niños, porque como te dije, están todos juntos. 
Investigador: Justamente ahora que lo menciona, ¿qué piensa respecto al concepto de 
protección y hogar? 
Lu: Conceptos… conceptos, eso son nomás, o sea ¿protección? Nunca, todo lo contrario, 
ahí desprotegen a los niños, el Estado desprotege a los niños de esos centros porque están 
todos juntos, y eso causa que después salgan peor de lo que entraron, causa que adentro les 
pasen más cosas aún, maltratos, abusos, de todo y el Estado no se hace cargo de eso, no los 
cuida, no los protege, sólo les da alimento y un techo, pero todo lo demás en cuanto a 
protección nada. Igual que lo de “hogar”, eso no es un hogar de menores, para mi es una 
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cárcel de menores, porque están todos juntos, tienen horarios pa’ comer, ducharse, jugar, 
etc., entonces eso no es un hogar, un hogar tiene que ser algo cálido, donde haya gente que 
te apoye, te cuide… y ahí no hay nada de apoyo y cuidado personalizado, porque como te 
decía, hay como dos o tres tíos por casa, donde esas casas tienen 20 niños o más, y cada 
uno con cuidados distintos. Así que de hogar y protección, nada, es una cárcel de menores 
donde se desprotege a los niños de esos centros… 
Investigador: Y precisamente tomando sus palabras, ahí  el Estado no se hace responsable. 
Lu: Claro que no, o sea sólo se hace responsable en darle comida y techo a esos niños, pero 
nada más. Yo no le debo nada al Estado, sólo eso que me dio cuando estuve en el hogar, 
pero nada más, lo que yo soy ahora es gracias a mi misma, lo que tengo es por mi esfuerzo, 
el que me ha costado, pero al final esas cosas me las he ganado yo, nadie me las ha 
regalado, y hasta me siento mucho más rica que todos esos políticos y los que están en el 
Estado y gobierno de turno, no económicamente hablando, pero sí de adentro, yo si me he 
ganado la vida y siento esa satisfacción, porque tengo sueños y metas como te decía la otra 
vez, porque para mí una vida sin metas, sin sueños, es una vida vacía… El Estado lo único 
que hace es llenarse los bolsillos a costa de todos esos niños, porque la plata ¿dónde está? 
¿Dónde se ve la inversión ahí? Los centros siguen iguales, no hay cambios… esa plata 
nadie la ve y se supone que debería ser para todos esos niños de los centros, que sí 
necesitan más gente trabajando ahí, mejores condiciones y no estar todos juntos, que 
puedan separar a los que sí se pueden salvar de los delincuentes y drogadictos que te decía 
antes, porque de cuando yo estuve en el hogar, a cuando yo fui hace poco tiempo, las cosas 
siguen igual e incluso diría que peor, lo único que ha cambiado con los años es el nombre, 
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pero todo lo de adentro sigue igual, y esto es culpa del Estado, desde la constitución que 
está mala, de ahí hacia abajo están mal hechas las cosas y se deberían cambiar, porque no 
hay leyes o políticas que enserio se preocupen de todos esos niños del SENAME. Y esto 
me molesta… me enoja mucho, porque yo pasé eso, y luego de todos estos años las cosas 
siguen iguales y sólo veo cómo se llenan la boca y los bolsillos todos los políticos con los 
niños del SENAME, porque en verdad no hay nadie que se preocupe de ellos como debería 
ser, es sólo pa’ sacar provecho económicamente, haciéndose más ricos día a día, y esos 
niños siguen en las mismas condiciones de mierda, porque eso es, están en condiciones 
súper malas, a pesar de que hayan unos cuantos profesionales que hagan bien su pega, eso 
va en la persona y en la calidad individual, porque el Estado les dice que no se tienen que 
relacionar y crear mucho vinculo con esos niños, que eso está mal, casi como si fueran 
robots, y eso es justamente lo que los niños del SENAME quieren… buscan cariño, 
apoyo… un abrazo… eso. 
Investigador: Bueno como para comenzar a cerrar esta entrevista, preguntarle sobre ¿cómo 
se ha sentido a lo largo de estas entrevistas? 
Lu: Mira... cuando murió mi mamá, yo la enterré junto todos estos recuerdos, porque son 
cosas fuertes, que a uno le quedan pa’ toda la vida, y es mejor dejarlas atrás, pero con cosas 
como esta, que espero te vaya bien y al fin alguien muestre toda esta mierda del SENAME, 
es que es un proceso interno mío, donde tengo que desenterrar todo eso para ver a dónde he 
llegado y lo que soy, porque como te dije, todo ha sido a cosa mía, por mi esfuerzo, mi 
sudor, sangre, todo, pero siempre queriendo algo mejor para mí y mi familia, y sí, me ha 
costado mucho, me cuesta muchas veces relacionarme con mi hija, pero sé que todo lo hago 
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por ella, para que no viva nada de lo que yo he vivido, de que nada le falte… pero sí, me he 
sentido bien, sé que esto es por algo mayor para que después la gente se empiece a 
preocupar de estos niños, y también el Estado con su constitución. 
Investigador: Es por eso mismo, que de nuevo le agradezco la instancia y confianza que me 
ha dado al contar todos estos hechos de su vida, así que hasta acá si le parece, dejamos la 
entrevista. 
Lu: Si. 
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Investigador: Buenas tardes, como ya le había mencionado esta será la última entrevista en 
relación a los temas que se han profundizado con anterioridad. Cabe destacar que sigue el 
mismo encuadre respecto a que la información será exclusivamente utilizada con fines 
académicos, luego de las transcripciones eliminaré las grabaciones y se resguardará la 
identidad tanto suya como la de los nombres que comente. Sin otro particular, me gustaría 
en esta entrevista profundizar aspectos que ayuden a una mejor comprensión de su 
experiencia. Es así que, ya teniendo en cuenta las dos entrevistas anteriores, me gustaría si 
me pudiese comentar con más detalle en cuanto a su visión del centro y cómo influyeron en 
usted los demás niños y niñas al igual que los profesionales. 
Lu: Ya, mira como te dije la otra vez, ahí adentro en el hogar si erís de las que se lleva bien 
con las tías, te tienen pal webeo¸ tení que hacer sus tareas, ordenar sus cosas… de todo a las 
más grandes, a las que son mas choras, y como yo soy más bien piola, me molestaban. Pero 
ahí aprendí, bueno no aprendí, pero tuve que de alguna forma sobrevivir, así que por eso 
creo que ahora soy así… dura, fría quizás para contar las cosas, porque no tenía otra 
alternativa, ahí como te dije es la ley de la selva. Por ejemplo, como yo me era muy cercana 
a la tía Claudia, a veces nos dejaba salir a comprar a los negocios de por ahí, y obviamente 
ahí cuando volvías, a estas niñas que te decía… teniai que volver con algo, comprarle algo 
a ellas… como un peaje, sino era segura una golpiza en las duchas, molestarte y todo lo 
demás, asique uno le tenía que llevar cosas, sino uno ya sabía lo que se venía. Así que, ahí 
por eso uno se tenía que hacer dura, pa’ poder sobrevivir entre esas niñas, que como te dije, 
ahí están todas juntas, no hay separación, entonces a las que son más conflictivas las juntan 
con las que están por otras cosas. Además como ese beneficio de poder salir a comprar lo 
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teníamos algunas nomás, las que sólo se portaban bien eran responsables, esas niñas más te 
molestaban después.  
Investigador: Claro, y eso como usted dijo, la llevó a ser un poco más dura quizás… 
Lu: Si, porque como te dije, ahí uno tenía que sobrevivir nomás, sino te iban a molestar 
todo el rato. Y ahí, esas tías que te decía fueron muy importantes para mí, igual que esa 
señora que te conté la otra vez, porque todas ellas me fueron apoyando en cosas que mi 
mamá ni mi familia pudieron darme, aprender a soñar, a querer ser alguien en la vida, a 
ganarme mis cosas, tener mi primer trabajo… de todo. Y así bueno, hay otros niños que se 
quedan en la drogadicción, en la delincuencia y se pierden porque nadie los ayudó nunca, ni 
nadie les dijo “oye tu puedes, aquí estoy yo”. A esos niños les faltó esa persona, ni tampoco 
tuvieron sueños.  
Investigador: Respecto a esto mismo que comenta, ¿cuál cree usted que es la diferencia que 
hace que un niño de un hogar sea como usted o se pierda como los demás niños? 
Lu: Yo creo que lo principal va en uno mismo, porque si bien las tías me apoyaron en 
varias cosas, fui yo quien quería cosas mejores para mí misma, a mí nadie me ha dado lo 
que yo tengo ahora, todo ha sido a punto de esfuerzo mío, de harto trabajo, que si bien me 
he demorado, pero de a poco he tenido mis cosas y le he podido dar cosas a mi hija que yo 
no tuve por parte de mi mamá o mi familia. Porque… una vez, una vecina estaba muy 
preocupada por su hija por algo que había pasado y… eso a mi… yo hubiese querido que 




Investigador: ¿Quiere un vaso de agua, un pañuelo quizás? 
Lu: No gracias, estoy bien… como te decía, ese apoyo de parte de mi mamá nunca lo tuve. 
Cuando… a mi me abusaron, cuando ella se enteró y fueron los carabineros a constatar la 
situación… ella negó conocerme y ser mi mamá… en ese minuto mi mamá murió para mí y 
la enterré, y me arrepiento de haber nacido de ella. Yo lo único que le tengo que agradecer 
a ella es que me dio la vida, sólo eso, nada más. Yo no entiendo eso, porqué fue así 
conmigo, porque por más molesta o problemas que uno tenga con sus hijos, no puede 
despreocuparse de esa manera, o sea, yo sí tengo conflictos con mi hija en ocasiones, pero 
eso no es escusa para que yo no me preocupe por ella y por lo que le pase. Son dos cosas 
distintas que hay que diferenciar, porque yo he hecho todo lo posible para que mi hija no 
viva las mismas cosas que yo viví a su edad, porque la calle es dura, es mala y la gente 
también, porque como te dije el otro día, la sociedad no se detiene a preguntar por qué la 
gente de la calle está así. No te digo que le des plata, mejor dale un plato de comida, y con 
eso ya harás un gran cambio, pero si tu sólo te quedas con lo que ves, no verás qué hay más 
allá de esa persona, porque he visto gente que es profesional en la calle, pero por cosas de 
la vida han terminado ahí… Así que como te dije, yo por más enojada que esté con mi hija, 
jamás dejaré de preocuparme por ella, porque algo le falte o porque algo le pase, porque eso 
es lo que hace una mamá… 
Investigador: Y respecto a estos estigmas que hay de parte de la sociedad, ¿qué podría 




Lu: Si, con eso… mira, ahí como te he dicho la sociedad es muy prejuiciosa y sólo ve ese 
lado de las cosas, ve a la gente durmiendo en la calle, comiendo de la basura, y ya creen 
que saben todo de su vida, pero no, no es así. La calle es dura, y lleva a ver lo peor de las 
cosas, te lleva a ver la calle de noche. Igual que la gente cree que porque uno estuvo en un 
hogar del SENAME, creen que uno es delincuente, que es flojo, drogadicto, que no tiene 
sueños, y eso es mentira, porque yo sí tengo sueños, yo sí quiero cosas mejores para mí y 
mi familiar. Yo no me considero una niña SENAME, porque si bien yo estuve en hogares 
cuando era chica, eso no determina cómo yo tengo que ser. Por ejemplo, a ciertas personas 
que si saben de esto, no me creyeron en un comienzo que yo estuve en un hogar, me decían 
“¿tu, enserio en un hogar?, y yo les respondía “si, y qué tiene”. Quizás eso pasa justo por lo 
que te decía, que yo no me considero una niña SENAME. 
Muchas de las niñas y niños que estuvieron conmigo si terminaron en ese camino, pero no 
son todos, recuerdo un par que fueron profesionales, y yo ahora estoy terminando mis 
estudios para dar la PSU y luego estudiar la carrera que quiero, he investigado un poco, 
pero todo ha sido a punta de esfuerzo y sudor mío, nadie me ha dado nada ni nadie me ha 
dicho cómo tengo que ser. Si bien quizás las tías del hogar me cuidaban y me decían que 
soñara, fui yo quien buscó esos sueños. Yo no me considero una niña SENAME, ni le debo 
nada al Estado, con suerte ya, el alimento y el techo que me dieron cuando estuve ahí, pero 
nada más, porque el Estado no estaba ahí para protegerme de las compañeras que te 
molestaban y pegaban, de las tías que te mandaban toda pasá a dormir, de los castigos en 
los que te mandaban a un cuarto oscuro donde no se veía nada y te mandaban sola, y si 
tenías suerte te retiraban de ahí los del otro turno al día siguiente cuando te portabai mal… 
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¿protección? Todo lo contrario, el Estado ahí no me protegió de esas cosas, esos centros le 
cagan la vida a los niños, y eso es por culpa de la constitución que está mal hecha, no hay 
leyes ni políticos que se preocupen en verdad de todos esos niños, sólo les interesa llenarse 
los bolsillos más y más acosta de todos esos niños que sufren y sólo buscan un abrazo… 
sólo quieren cariño… eso… y yo incluso le he dicho a mi hija, así como en broma, que la 
voy a dejar sola un día y me voy a ir a parar a Santiago, al frente de La Moneda, si es 
necesario esperar a la presidenta pa’ decirle toda la basura que está pasando en el 
SENAME y no se están haciendo cargo… eso. 
Investigador: Bueno nuevamente le agradezco la disposición a participar en esta 
investigación, así que ya finalizando la entrevista no sé si le gustaría decir unas últimas 
cosas…. 
Lu: No… o sea eso, todo lo que yo soy y tengo ahora ha sido a punta de puro esfuerzo mío, 
nadie me ha dado nada, ni el Estado. Pero estas cosas del SENAME no van a cambiar si es 
que no hay una preocupación real de todos esos políticos que están sentados ganando y 
ganando plata sin hacer nada, más que sólo llenarse la boca en los medios de vez en 
cuando… pero eso… sí, eso. 
Investigador: Bueno entonces damos por finalizada la entrevista, muchas gracias por su 
colaboración. 
